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P A R T  I .  
S h o r t  t i t l e  a n d  
c o m m e n c e -
m e n t .  
A c t s  c o n s o l i -
d a t e d  a n d  
r e p e a l e d .  
A r r a n g e m e n t .  
[ V o l .  8  
W E I G H T S  A N D  M E A S U R E S  A C T ,  1 9 3 4 .  
N o .  2 1 6 0  o f  1 9 3 4 .  
A n  A c t  t o  c o n s o l i d a t e  t h e  l a w  r e l a t i n g  t o  w e i g h t s  a n d  
m e a s u r e s .  
[ A s s e n t e d  t o  8 t h  N o v e m b e r ,  1 9 3 4 . ]  
B E  I T  E N A C T E D  b y  t h e  G o v e r n o r  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  
A u s t r a l i a ,  w i t h  t h e  a d v i c e  a n d  c o n s e n t  o f  t h e  P a r l i a m e n t  
t h e r e o f ,  a s  f o l l o w s :  
P A R T  I .  
P H E L I M I N A R Y .  
1 .  T h i s  A c t  m a y  b e  c i t e d  a s  t h e  " W e i g h t s  a n d  M e a s u r e s  
A c t ,  1 9 3 4 , "  a n d  s h a l l  c o m e  i n t o  o p e r a t i o n  o n  a  d a y  t o  b e  f i x e d  
b y  p r o c l a m a t i o n .  
2 .  T h i s  A c t  i s  a  c o n s o l i d a t i o n  o f  t h e  A c t s  m e n t i o n e d  i n  t h e  
f i r s t  s c h e d u l e ,  a n d  t h e  s a i d  A c t s  a r e  h e r e b y  r e p e a l e d .  
3 .  T h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t  a r e  a r r a n g e d  a s  f o l l o w s :  
P A R T  I . - P r e l i m i n a r y .  
P A R T  H . - S t a n d a r d s  o f  W e i g h t s  a n d  M e a s u r e s .  
P A R T  I l L - A d m i n i s t r a t i o n .  
D I V I S I O N  r . - C e n t r a l  A d m i n i s t r a t i o n :  
D I V I S I O N  r r . - L o c a l  A d m i n i s t r a t i o n :  
D I V I S I O N  I l L - P r o v i s i o n s  a s  t o  v V e i g h b r i d g e s  a n d  
P e t r o l  P u m p s .  
P A R T  I v . - M i s c e l l a n e o u s .  
P A R T  v . - R e g u l a t i o n s .  
A d m i n i s t a t i o n :  T ' h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h i s  A c t  w a s  b y  p r o c l a m a , t i o n  c o m m i t t e d  t o  t h e  C o m -
m i s s i o n e r  o f  C r o w n  L a n d s :  G a z e t t e  2 5 t h  M a r c h ,  1 9 , 3 7 ,  p .  6 4 3 .  
s .  1 .  T h i s  A c t  w a s  p r o c l a i m e d  t o  c o i l l l ! l l e n c e  o n  1 s t  J u n e ,  1 9 , 3 7 :  G a z e t t e  2 5 t h  M a r c h ,  1 9 3 7 ,  p .  
6 4 3 .  
Vol. 8] Weights and Measures Act, 1934. 
4. In this Act, unless the context otherwise requires-
" area" means a municipality or a district council dis-
trict: 
''coin weight'' means a -..veight used or intended to be 
used for weighing coin: 
"council" means a municipal or district council: 
"Government inspector" means a Government inspector 
of weights and measures: 
''inspector'' means an inspector of weights and measures 
appointed by a council: 
"measuring instrument" means any instrument or 
machine, other than standard measures of extension 
or capacity, used for measuring any article or any 
liquid, but does not include a dip-stick or measuring-
stick when used for measuring petrol: 
"package" includes anything in or by which articles are 
cased, covered, enclosed, contained, or packed: 
"purchaser" includes a person purchasing as agent for 
any other person: 
"stamping" includes casting, engraving, etching, brand-
ing, or otherwise marking in such manner as to be, 
so far as practicable, indelible; and ''stamp'' and 
other expressions relating thereto shall be con-
strued accordingly: 
"weighing instrument" means weighbridge, weighing 
machine, scales, balance, steelyard, or other instru-
ment for weighing and includes the weights belong-
ing thereto. 
PAR'r II. 
STANDARDS O:B., WEIGHTS AND MEASURES. 
Uniformity of TV eights and Measures. 
5. The same weights and measures shall be used through-
out the State. 
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PART I. 
Interpretation. 
349, 1885, s. 3. 
2063, 1931. s. 
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Of. U.K. 
41 & 42 Viet. 
c. 49, s. 70. 
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52 & 53 Viet. 
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, P A R T  I I .  
S t a n d a r d s  o f  
w e i g h t  a n d  
m e a s u r e .  
3 4 9 ,  1 8 8 5 ,  
s .  6 .  
2 0 6 3 ,  1 9 3 1 ,  
s .  6 .  
U . K .  4 1  &  4 2  
V i e t .  c .  4 9 ,  
s .  4 .  
R e s t o r a t i o n  o f  
s t a n d a r d s .  
3 4 9 ,  1 8 8 5 ,  
s .  7 .  
2 0 6 3 ,  1 9 3 1 ,  
s .  7 .  
U . K .  4 1  &  4 2  
V i c \ ' .  c .  4 9 ,  
s .  6 .  
G o v e r n m . e n t  
' t a n d a r d s  o f  
w e i g h t  a n d  
m e a s u r e .  
3 4 9 ,  1 8 8 5 ,  
s .  8 .  
2 0 6 3 ,  1 9 3 1 ,  
s .  8 .  
C f .  U . K .  
4 1  &  4 2  V i e t .  
c .  4 9 ,  s .  8 .  
W e i g h t s  a n d  M e a s u r e s  A c t ,  1 9 3 4 .  
[ V o l .  8  
S t a n d a r d s  o f  W e i g h t  a n d  M e a s u r e .  
6 .  ( 1 )  ' r h e  y a r d  m e a s u r e  a n d  p l a t i n u m  w e i g h t ,  m o r e  p a r -
t i c u l a r l y  d e s c r i b e d  i n  t h e  s e c o n d  s c h e d u l e  a n d  d e p o s i t e d  i n  
t h e  o f f i c e  o f  t h e  D i r e c t o r  o f  L a n d s ,  i n  t h e  c u s t o d y  o f  t h e  
M i n i s t e r ,  s h a l l  c o n t i n u e  t o  b e  t h e  s t a n d a r d s  o f  m e a s u r e  a n d  
w e i g h t  f o r  t h e  S t a t e .  
( 2 )  T h e  s a i d  y a r d  m e a s u r e  s h a l l  b e  t h e  s t a n d a r d  f o r  
d e t e r m i n i n g  t h e  s t a n d a r d  y a r d  f o r  t h e  S t a t e ,  a n d  t h e  s a i d  
p l a t i n u m  w e i g h t  s h a l l  b e  t h e  s t a n d a r d  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  
s t a n d a r d  p o u n d  f o r  t h e  S t a t e .  
7 .  I f  a t  a n y  t i m e  e i t h e r  o f  t h e  a b o v e  s t a n d a r d s  o f  w e i g h t .  
o r  m e a s u r e  f o r  t h e  S t a t e  i s  l o s t ,  o r  i n  a n y  m a n n e r  d e s t r o y e d ,  
d e f a c e d ,  o r  o t h e r w i s e  i n j u r e d ,  t h e  M i n i s t e r  s h a l l ,  s o  s o o n  a s  
p r a c t i c a b l e ,  r e p l a c e  i t  b y  o b t a i n i n g  a n d  d e p o s i t i n g  a  s i m i l a r  
n e w  s t a n d a r d  o f  w e i g h t  o r  m e a s u r e ,  a s  t h e  c a s e  m a y  r e q u i r e ,  
i n  t h e  o f f i c e  o f  t h e  D i r e c t o r  o f  L a n d s .  
8 .  ( 1 )  T h e  s t a n d a r d s  o f  w e i g h t  a n d  m e a s u r e  m e n t i o n e d  i n  
t h e  t h i r d  s c h e d u l e  w h i c h  a r e  d e p o s i t e d  i n  t h e  o f f i c e  o f  t h e  
D i r e c t o r  o f  L a n d s ,  a n d  a r e  d e r i v e d  f r o m  t h e  s t a n d a r d s  f o r  
t h e  S t a t e ,  s h a l l  b e  t h e  G o v e r n m e n t  s t a n d a r d s  o f  w e i g h t  a n d  
m e a s u r e .  
( 2 )  I f  a t  a n y  t i m e  a n y  o f  s u c h  G o v e r n m e n t  s t a n d a r d s  i s  
l o s t ,  o r  i n  a n y  m a n n e r  d e s t r o y e d ,  d e f a c e d ,  o r  o t h e r w i s e  
i n j n r e d ,  t h e  M i n i s t e r  s h a l l ,  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e ,  r e p l a c e  i t  b y  
o b t a i n i n g  a n d  d e p o s i t i n g  i n  t h e  o f f i c e  o f  t h e  D i r e c t o r  o f  
L a n d s  a  s i m i l a r  n e w  s t a n d a r d ,  w h i c h  s h a l l  b e  v e r i f i e d  b y  
r e f e r e n c e  t o  o n e  o f  t h e  s t a n d a r d s  o f  t h e  S t a t e .  
( 3 )  T h e  M i n i s t e r  s h a l l  f r o m  t i m e  t o  t i m e  c a u s e  n e w  
d e n o m i n a t i o n s  o f  s t a n d a r d s ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h o s e  m e n t i o n e d  
i n  t h e  t h i r d  s c h e d u l e ,  t o  b e  m a d e  a n d  d u l y  v e r i f i e d .  A l l  
s u c h  n e w  d e n o m i n a t i o n s  o f  s t a n d a r d s  s h a l l  b e  e i t h e r  e q u i v a -
l e n t  t o  o r  m u l t i p l e s  o r  a l i q u o t  p a r t s  o f  t h e  s t a n d a r d s  o f  
w e i g h t  a n d  m e a s u r e  f o r  t h e  S t a t e  o r  s h a l l  b e  e q u i v a l e n t  t o  
o r  m u l t i p l e s  o f  e a c h  c o i n  o f  t h e  r e a l m  f o r  t h e  t i m e  b e i n g  a n d  
s h a l l ,  w h e n  a p p r o v e d  b y  t h e  G o v e r n o r ,  b e  s t a n d a r d s  i n  l i k e  
m a n n e r  a s  i f  t h e y  w e r e  m e n t i o n e d  i n  t h e  s a i d  S c h e d u l e .  
(  4 )  T h e  G o v e r n o r  m a y  b y  p r o c l a m a t i o n  d e c l a r e  t h a t  a  
s t a n d a r d  f o r  t h e  t i m e  b e i n g  o f  a n y  d e n o m i n a t i o n ,  w h e t h e r  
m e n t i o n e d  i n  t h e  s a i d  s c h e d u l e  o r  a p p r o v e d  b y  h i m ,  s h a l l  
c e a s e  t o  b e  s u c h  a  s t a n d a r d .  
( 5 )  S u c h  s t a n d a r d s  a s  a r e  e q u i v a l e n t  t o  o r  m u l t i p l e s  o f  
a n y  c o i n  o f  t h e  r e a l m  f o r  t h e  t i m e  b e i n g  s h a l l  b e  s t a n d a r d  
w e i g h t s  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  j u s t n e s s  o f  t h e  w e i g h t  o f  a n d  
f o r  w e i g h i n . g  s u c h  c o i n .  
Vol. 8] Weights and Measures Act, 1934. 
9. The standards of weight and measure which are at the 
commencement of this Act legally in use by inspectors for 
the purpose of verification or inspection, and all copies 
of the standards for the State which after the commencement 
of this Act are verified by the Minister for the purpose of 
being used by inspectors under this Act as standards for the 
verification or inspection of weights and measures, shall be 
called local standards. 
Measures of Length. 
10. The straight line or distance marked as a yard, or 
purporting to be a yard, at a certain temperature, and under 
certain tests and conditions on the yard measure, procured 
in accordance with the Weights and Measures Act, 1885, and 
descrihed in the second schedule, and by the said Act declared 
to be the standard for determining the standard yard 
measure, shall be the legal standard measure of length and 
shall be called the standard yard, and shall be the only unit 
or standard measure of extension from which all other 
measures of extension, whether linear, superficial, or solid, 
shall be ascertained. 
11. (1) One-third part of the standard yard shall be a foot, 
and the twelfth part of such foot shall be an inch. 
(2) The rod, pole, or perch in length shall contain five 
such yards and a half, and the chain shall contain twenty-
two such yards, the furlong two hundred and twenty such 
yards, and the mile one thousand seven hundred and sixty 
such yards. 
12. The rood of land shall contain one thousand two hun-
dred and ten square yards according to the standard yard, 
and the acre of land shall contain four thousand eight hundred 
and forty such square yards, being one hundred and sixty 
square rods, poles, or perches. 
Measures of Weight and Capacity. 
13. The weight in vacuo of the platinum weight (mentioned 
in the second schedule), and by the Weights and Measures 
Act, 1885, declared to be the standard for determining the 
standard pound, shall be the legal standard measure of 
weight, and of measure having reference to weight, and shall 
be called the standard pound, and shall be the only unit or 
standard measure of weight from which all other weights 
and all measures having reference to weights shall be ascer-
tained. 
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J'ART II. 
Local stan-
dards of 
measure and 
weight. 
:149, 1885, 
~. 9, 
U.K. 41 & 42 
Viet. c. 49, 
s. 9. 
Standard 
yard. 
349, 1885, 
s. 11. 
U.K. 41 & 42 
Viet. c. 49, 
s. 10. 
Linear 
measures 
derived from 
standard yard. 
349, 1885, 
s. 12. 
U.K. 41 & 42 
Viet. c. 49, 
s. 11. 
Superficial 
measures 
derived from 
(he standard 
yard. 
349, 1885, 
s. 13. 
U.K. 41 & 42 
Viet. c. 49, 
s. 12. 
Standard 
pound. 
34~. 1885, 
S•. 1.4. 
U.K. 41 & 42 
Viet. c. 49, 
s. 13. 
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J ' A R T  I I .  
- - -
W e i g h t s  
d t > r i v e d  f r o m  
s t a n d a r d  
p o u n d .  
3 4 9 ,  1 8 8 5 ,  
s .  1 5 .  
U . K .  4 1  &  4 2  
V i e t .  c .  4 9 ,  
s .  1 4 .  
: M e a s u r e s  o f  
c a p a c i t y ,  
3 4 9 ,  1 8 8 5 ,  
s .  1 6 .  
U . K .  4 1  &  4 2  
V i e t .  c .  4 9 ,  
s .  1 5 .  
l \ I e a s u r e  o f  
c a p a c i t y  f o r  
c e r t a i n  g o o d s .  
3 4 9 ,  1 R 8 5 ,  
s .  1 7 .  
M e a s u r e  o f  
c a p a c i t y  w h e n  
u s e d  t o  b e  
F : t r i c k e n  o r  
f i l l e d  u p .  
3 4 9 ,  1 8 8 5 ,  
s .  1 8 .  
U . K .  4 1  &  4 2  
V i e t .  c .  4 9 ,  
s .  1 7 .  
W e i g h t s  a n d  M e a s u r e s  A c t ,  1 9 3 4 .  [ V o l .  8  
1 4 .  ( 1 )  O n e - s i x t e e n t h  p a r t  o f  t h e  s t a n d a r d  p o u n d  s h a l l  b e  
a n  o u n c e ,  a n d  o n e - s i x t e e n t h  p a r t  o f  s u c h  o u n c e  s h a l l  b e  a  
d r a m ,  a n d  o n e  s e v e n - t h o u s a n d t h  p a r t  o f  t h e  s t a n d a r d  p o u n d  
s h a l l  b e  a  g r a i n .  
( 2 )  A  s t o n e  s h a l l  c o n s i s t  o f  f o u r t e e n  s t a n d a r d  p o u n d s ,  a n d  
a  h u n d r e d w e i g h t  s h a l l  c o n s i s t  o f  e i g h t  s u c h  s t o n e s ,  a n d  a  
t o n  e h a l l  c o n s i s t  o f  t w e n t y  s u c h  h u n d r e d w e i g h t s .  
( 3 )  F o u r  h u n d r e d  a n d  e i g h t y  g r a i n s  s h a l l  b e  a n  o u n c e  
t r o y .  
(  4 )  A l l  t h e  f o r e g o i n g  w e i g h t s ,  e x c e p t  t h e  o u n c e  t r o y ,  s h a l l  
b e  d e e m e d  t o  b e  a v o i r d u p o i s  w e i g h t s .  
1 5 .  ( 1 )  T h e  u n i t  o r  s t a n d a r d  m e a s u r e  o f  c a p a c i t y  f r o m  
w h i c h  a l l  o t h e r  m e a s u r e s  o f  c a p a c i t y  a s  w e l l  f o r  l i q u i d s  a s  
f o r  d r y  g o o d s  s h a l l  b e  d e r i v e d ,  s h a l l  b e  t h e  g a l l o n  c o n t a i n i n g  
t e n  s t a n d a r d  p o u n d s  w e i g h t  o f  d i s t i l l e d  w a t e r  w e i g h e d  i n  
a i r  a g a i n s t  b r a s s  w e i g h t s ,  w i t h  t h e  w a t e r  a n d  t h e  a i r  a t  t h e  
t e m p e r a t u r e  o f  s i x t y - t w o  d e g r e e s  o f  F a h r e n h e i t ' s  t h e r -
m o m e t e r ,  a n d  w i t h  t h e  b a r o m e t e r  a t  t h i r t y  i n c h e s .  
( 2 )  T h e  q u a r t  s h a l l  b e  o n e - f o u r t h  p a r t  o f  t h e  g a l l o n ,  a n d  
t h e  p i n t  s h a l l  b e  o n e - e i g h t h  p a r t  o f  t h e  g a l l o n .  
(  3 )  T w o  g a l l o n s  s h a l l  b e  a  p e c k ,  a n d  e i g h t  g a l l o n s  s h a l l  
b e  a  b u s h e l ,  a n d  e i g h t  s u c h  b u s h e l s  s h a l l  b e  a  q u a r t e r ,  a n d  
t h i r t y - s i x  b u s h e l s  s h a l l  b e  a  c h a l d r o n .  
1 6 .  A  b u s h e l  f o r  t h e  s a l e  o f  a n y  o f  t h e  f o l l o w i n g  a r t i c l e s ,  
n a m e l y ,  l i m e ,  f i s h ,  p o t a t o e s ,  f r u i t ,  o r  a n y  o t h e r  g o o d s  a n d  
t h i n g s  w h i c h  b e f o r e  t h e  e i g h t e e n t h  d a y  o f  F e b r u a r y ,  e i g h t e e n  
h u n d r e d  a n d  f o r t y - t h r e e ,  w e r e  c o m m o n l y  s o l d  b y  h e a p e d  
m e a s u r e ,  s h a l l  b e  a  h o l l o w  c y l i n d e r  h a v i n g  a  p l a n e  b a s e ,  t h e  
i n t e r n a l  d i a m e t e r  o f  w h i c h  s h a l l  b e  d o u b l e  t h e  i n t e r n a l  d e p t h .  
E v e r y  m e a s u r e  u s e d  f o r  t h e  s a l e  o f  a n y  o f  t h e  a b o v e -
m e n t i o n e d  a r t i c l e s  w h i c h  i s  a  m u l t i p l e  o f  a  b u s h e l ,  o r  i s  a  
h a l f  b u s h e l  o r  a  p e c k ,  s h a l l  b e  m a d e  o f  t h e  s a m e  s h a p e  a n d  
p r o p o r t i o n  a s  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  b u s h e l .  
1 7 .  I n  u s i n g  m e a s u r e  o f  c a p a c i t y ,  t h e  s a m e  s h a l l  n o t  b e  
h e a p e d ,  b u t  e i t h e r  s h a l l  b e  s t r i c k e n  w i t h  a  r o u n d  s t i c k  o r  
r o l l e r ,  s t r a i g h t  a n d  o f  ' t h e  s a m e  d i a m e t e r  f r o m  e n d  t o  e n d ,  
o r ,  i f  t h e  a r t i c l e  s o l d  c a n n o t  f r o m  i t s  s i z e  o r  s h a p e  b e  c o n -
v e n i e n t l y  s t r i c k e n ,  s h a l l  b e  f i l l e d  i n  a l l  p a r t s  a s  n e a r l y  t o  
t h e  l e v e l  o f  t h e  b r i m  a s  t h e  s i z e  a n d  s h a p e  o f  t h e  a r t i c l e  w i l l  
a d m i t .  
Vol. 8] Weights and Measures Act, 1934. 
Use of Standard Weights and Measures. 
18. (1) Every contract, bargain, sale, purchase, or dealing, 
made or had in the State for any work, goods, wares, or 
merchandise, or other thing which has been or is to be done, 
sold, purchased, delivered, carried, or agreed for by weight 
or measure, shall be deemed to be made and had according 
to one of the standard weights or measures ascertained by 
this Act, or to some multiple or part thereof, and if not so 
made or had shall be void; and all tolls and duties charged 
or collected according to weight or measure shall be charged 
and collected according to one of the standard weights or 
measures ascertained by this Act, or to some multiple or 
part thereof. 
(2) Any such contract, bargain, sale, purchase, dealing, 
and collection of tolls and duties mentioned in this section 
is in this Act referred to under the term "trade." 
( 3) No local or customary measures, nor the use of the 
heaped measure, shall be lawful. 
(4) Any person who sells by any denomination of weight 
or measure other than one of the standard weights or 
measures, or some multiple or part thereof, shall be guilty 
of an offence and liable to a penalty not exceeding two pounds. 
(5) This section shall not apply to any contract, bargain, 
sale, purchase, or dealing made or had by any person in the 
State with any person carrying on business in any other 
State or country in the course of such business according 
to the legal weights and measures of such State or country. 
19. (1) All articles sold by weight shall be sold by 
avoirdupois weight: Provided that-
(i.) gold and silver, and articles made thereof, including 
gold and silver thread, lace, or fringe, also platinum, 
diamonds, and other precious metals or stones, may 
be sold by the ounce troy, or by any decimal parts 
of such ounce ; and all contracts, bargains, sales, 
purchases, and dealings in relation thereto shall be 
deemed to be made and had by such weight, and 
when so made or had shall be valid; and 
(ii.) drugs, when sold by retail, may be sold by apothecaries 
weight. 
(2) Every person who acts in contravention of this section 
shall be guilty of an offence and liable to a penalty not 
exceeding five pounds. 
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P A R T  I I .  
E x c e p t i o n  f o r  
s a l e  o f  a r t i c l e  
i n  v e s s e l  n o t  
r e p r e s e n t e d  a s  
b e i n g  o f  s t a n -
d a r d  o r  l o c a l  
m e a s u r e .  
3 4 9 ,  1 8 8 5 ,  
s .  2 1 .  
U . K .  4 1  &  4 2  
V i e t .  c .  4 9 ,  
s .  2 2 .  
P e n a l t y  o n  u s e  
o r  p o s s e s s i o n  
o f  unau~ 
t h o r i s e d  
w e i g h t  o r  
m e a s u r e .  
3 4 9 ,  1 8 8 5 ,  
s .  2 2 .  
C f .  U . K .  
4 1  &  4 2  V i e t .  
c .  4 9 ,  s .  2 4 .  
P e n a l t y  o n  
u s e  o r  p o s -
s e s s i o n  o f  u n ·  
j u s t  n i e a s u r i n g  
i n s t r u m e n t s ,  
& c .  
3 4 9 ,  1 8 8 5 ,  
R .  2 3 .  
2 0 6 3 ,  1 9 3 1 ,  
s .  1 1 .  
U . K .  4 1  &  4 2  
V i e t ,  c .  4 9 ,  
• . .  2 5 .  
P e n a l t y  f o r  
f r a u d  i n  u s e  
o f  m e a s u r i n g  
i n s t r u m e n t s ,  
e t c .  
3 4 9 ,  1 8 8 5 ,  
s .  2 4 .  
2 0 6 3 ,  1 9 3 1 ,  
s .  1 2 .  
C f .  U . K .  
4 1  &  4 2  V i e t .  
c .  4 9 .  s .  2 6 .  
P e n a l t y  o n  
s a l e  o f  f a l s e  
m e a s u r i n g  i n -
s t r u m e n t s ,  & c .  
3 4 9 ,  1 8 8 5 ,  
s .  2 5 .  
2 0 6 3 ,  1 9 3 1 ,  
s .  1 3 .  
C f .  U . K .  
4 1  &  4 2  V i e t .  
c .  4 9 ,  s .  2 7 .  
S t a m p i n g  o f  
w e i g h t s .  
3 4 9 ,  1 8 8 5 ,  
s .  2 6 .  
U . K .  4 1  &  4 2  
V i e t .  c .  4 9 ,  
s .  2 8 .  
W e i g h t s  a n d  M e a s u r e s  A c t ,  1 9 3 4 .  
[ V o l .  8  
2 0 .  N o t h i n g  i n  t h i s  A c t  s h a l l  p r e v e n t  t h e  s a l e ,  o r  s u b j e c t  
a  p e r s o n  t o  a  p e n a l t y  u n d e r  t h i s  A c t ,  f o r  t h e  s a l e  o f  a n  
a r t i c l e  i n  a n y  v e s s e l ,  w h e r e  s u c h  v e s s e l  i s  n o t  r e p r e s e n t e d  a s  
c o n t a i n i n g  a n y  a m o u n t  o f  s t a n d a r d  m e a s u r e ,  n o r  s u b j e c t  a  
p e r s o n  t o  a  p e n a l t y  u n d e r  t h i s  A c t  f o r  t h e  p o s s e s s i o n  o f  
a  v e s s e l ,  w h e r e  i t  i s  s h o w n  t h a t  s u c h  v e s s e l  i s  n o t  u s e d  n o r  
i n t e n d e d  f o r  u s e  a s  a  m e a s u r e .  
2 1 .  E v e r y  p e r s o n  w h o  u s e s  o r  h a s  i n  h i s  p o s s e s s i o n  f o r  
u s e  f o r  t r a d e  a  w e i g h t  o r  m e a s u r e  w h i c h  i s  n o t  o f  t h e  
d e n o m i n a t i o n  o f  s o m e  G o v e r n m e n t  s t a n d a r d  h e r e i n  r e f e r r e d  
t o  s h a l l  b e  g u i l t y  o f  a n  o f f e n c e  a n d  l i a b l e  t o  a  p e n a l t y  n o t  
e x c e e d i n g  f i v e  p o u n d s ,  o r ,  i n  t h e  c a s e  o f  a  s e c o n d  o f f e n c e ,  
t e n  p o u n d s ,  a n d  t h e  w e i g h t  o r  m e a s u r e  s h a l l  b e  l i a b l e  t o  b e  
f o r f e i t e d .  
Un,j~tst W e · i g h t s  a n d  M e a s u r e s .  
2 2 .  E v e r y  p e r s o n  w h o  u s e s  o r  h a s  i n  h i s  p o s s e s s i o n  f o r  
u s e  f o r  t r a d e  o r  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  o r  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  a n y  
c o n t r a c t ,  b a r g a i n ,  s a l e ,  p u r c h a s e ,  o r  d e a l i n g ,  a n y  w e i g h i n g  
i n s t r u m e n t ,  m e a s u r i n g  i n s t r u m e n t ,  w e i g h t ,  o r  m e a s u r e ,  w h i c h  
i s  f a l s e  o r  u n j u s t  s h a l l  b e  g u i l t y  o f  a n  o f f e n c e  a n d  l i a b l e  t o  
a  p e n a l t y  n o t  e x c e e d i n g  f i v e  p o u n d s ,  o r ,  i n  t h e  c a s e  o f  a  
s e c o n d  o f f e n c e ,  t e n  p o u n d s  ;  a n d  a n y  c o n t r a c t ,  b a r g a i n ,  s a l e ,  
p u r c h a s e ,  o r  d e a l i n g  m a d e  b y  t h e  s a m e  s h a l l  b e  v o i d ,  a n d  
t h e  w e i g h i n g  i n s t r u m e n t ,  m e a s u r i n g  i n s t r u m e n t ,  w e i g h t ,  o r  
m e a s u r e ,  s h a l l  b e  l i a b l e  t o  b e  f o r f e i t e d .  
2 3 .  I f  a n y  f r a u d  i s  c o m m i t t e d  i n  t h e  u s i n g  o f  a n y  w e i g h i n g  
i n s t r u m e n t ,  m e a s u r i n g  i n s t r u m e n t ,  w e i g h t ,  o r  m e a s u r e ,  t h e  
p e r s o n  c o m m i t t i n g  s u c h  f r a u d ,  a n d  e v e r y  p e r s o n  p a r t y  t o  
t h e  f r a u d ,  s h a l l  b e  g u i l t y '  o f  a n  o f f e n c e  a n d '  l i a b l e  t o  a  p e n a l t y  
n o t  e x c e e d i n g  f i v e  p o u n d s ,  o r ,  i n  t h e  c a s e  o f  a  s e c o n d  o f f e n c e ,  
t e n  p o u n d s ,  a n d  t h e  w e i g h i n g  i n s t r u m e n t ,  m e a s u r i n g  i n s t r u -
m e n t ,  w e i g h t ,  o r  m e a s u r e ,  s h a l l  b e  l i a b l e  t o  b e  f o r f e i t e d .  
2 4 .  A n y  p e r s o n  w h o  w i l f u l l y  o r  k n o w i n g l y  m a k e s  o r  s e l l s ,  
o r  c a u s e s  t o  b e  m a d e  o r  s o l d ,  a n y  f a l s e  o r  u n j u s t  w e i g h i n g  
i n s t r u m e n t ,  m e a s u r i n g  i n s t r u m e n t ,  w e i g h t ,  o r  m e a s u r e  s h a l l  
b e  g u i l t y  o f  a n  o f f e n c e  a n d  l i a b l e  t o  a  p e n a l t y  n o t  e x c e e d i n g  
t e n  p o u n d s ,  o r ,  i n  t h e  c a s e  o f  a  s e c o n d  o f f e n c e ,  f i f t y  p o u n d s .  
S t a m p i n g  a n d  V e r i f i c a t i o n  o f  W e i g h t s  a n d  M e a s u r e s .  
2 5 .  ( 1 )  E v e r y  w e i g h t ,  e x c e p t  w h e r e  t h e  s m a l l  s i z e  o f  t h e  
w e i g h t  r e n d e r s  i t  i m p r a c t i c a b l e ,  s h a l l  h a v e  t h e  d e n o m i n a t i o n  
o f  s u c h  w e i g h t  s t a m p e d  o n  t h e  t o p  o r  s i d e  t h e r e o f  i n  l e g i b l e  
f i g u r e s  a n d  l e t t e r s .  
Vol. 8] Weights and Measures Act, 1934. 
(2) Every measure of capacity shall have the denomination 
thereof stamped on the outside of such measure in legible 
figures and letters. 
(3) A weight or measure not in conformity with this 
section shall not be stamped with such stamp or verification 
under this Act as is hereinafter mentioned. 
26. ( 1) Every weighing instrument, measuring instrument, 
weight, and measure used for trade shall be verified and 
stamped at least once in every two years by an inspector 
with a stamp of verification under this Act: Provided that 
any \Veight of brass or iron which is verified and stamped at 
any time after the eleventh day of January, nineteen hundred 
and thirty-two, shall not thereafter be required pursuant to 
this subsection to be verified and stamped. 
(2) Every person who uses or has in his possession for 
use for trade any weighing instrument, measuring instrument, 
weight, or measure shall, unless the same has been verified 
and stamped during the preceding two years as required by 
this section, be guilty of an offence and liable to a penalty 
not exceeding five pounds and in the case of a second offence 
ten pounds, and shall be liable to forfeit the said weighing 
instrument, measuring instrument, weight, or measure; and 
any contract, bargain, sale, purchase, or dealing made by 
any such weighing instrument, measuring instrument, weight, 
or measure shall be void: Provided that this subsection 
shall not apply to any weight of brass or iron which is 
verified and stamped at any time after the eleventh day of 
January, nineteen hundred and thirty-two. 
(3) The Governor may, by regulation, exempt from the 
operation of this section, subject to such conditions as may 
be prescribed-
( a) any prescribed weighing instruments, measuring 
instruments, weights, or measures; 
(b) weighing instruments, measuring instruments, 
weights, or measures at any places named therein 
which are situated at a greater distance than 
twenty miles from the office of an inspector. 
( 4) In the case of a weighing instrument or measuring 
instrument which, by reason of its being fixed or of its being 
so heavy that it cannot conveniently be moved, it shall be 
a sufficient compliance with this section if arrangements are 
made to the satisfaction of an inspector for the verification 
and stamping of the instrument within the period fixed as 
aforesaid. 
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, P A R T  I I .  
L e a d  o r  p e w ·  
t P r  w e i g h t s .  
~49. 1 8 8 5 ,  
s .  2 8 .  
2 0 6 3 ,  1 9 3 1 ,  
s .  1 . 5 .  
S t a m p i n g  o f  
v P : r i . f i c a t i o n  o n  
\ \ ' e i g h t s  f o r  
c m n .  
3 4 9 ,  1 8 8 . 5 ,  
s .  2 9 .  
C f .  U . K .  
4 1  &  4 2  V i e t .  
c .  4 9 ,  s .  3 1 .  
F ' o r g e r y ,  & c . ,  
o f  s t a m p s  o n  
m e a s u r e s  o r  
w e i g h t s .  
3 4 9 ,  1 8 8 5 ,  
s .  3 0 .  
2 0 6 3 ,  1 9 3 1 ,  
s .  1  ~. 
U . K .  4 1  &  4 2  
V i e t .  c .  4 9 ,  
s .  3 2 .  
P r o v i s i o n  f o r  
w e i g h i n g  o r  
m e a s u r i n g .  
2 0 6 3 ,  1 9 3 1 .  
s .  1 7  ( p a r t ) .  
W e i g h t s  a n d  M e a s u r e s  A c t ,  1 9 3 4 .  
[ V o l .  8  
2 7 .  ( 1 )  A  w e i g h t  m a d e  o f  l e a d  o r  p e w t e r ,  o r  o f  a n y  m i x t u r e  
t h e r e o f ,  s h a l l  n o t  b e  s t a m p e d  w i t h  a  s t a m p  o f  v e r i f i c a t i o n  o r  
u s e d  f o r  t r a d e :  
P r o v i d e d  t h a t  n o t h i n g  i n  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  p r e v e n t  t h e  
i n s e r t i o n  i n t o  a  w e i g h t  o f  s u c h  a  p l u g  o f  l e a d  o r  p e w t e r  a s  
i s  b o n a  f i d e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a d j u s t i n g  i t  a n d  o f  
a f f i x i n g  t h e r e o n  t h e  s t a m p  o f  v e r i f i c a t i o n .  
( 2 )  A  p e r s o n  g u i l t y  o f  a n y  c o n t r a v e n t i o n  o f  t h e  p r o v i s i o n s  
o f  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  b e  g u i l t y  o f  a n  o f f e n c e  a n d  l i a b l e  t o  a  
p e n a l t y  n o t  e x c e e d i n g  f i v e  p o u n d s ,  o r ,  i n  c a s e  o f  a  s e c o n d  
o f f e n c e ,  t e n  p o u n d s .  
2 8 .  ( 1 )  T h e  : M i r r i s t e r  s h a l l  c a u s e  t o  b e  v e r i f i e d  a n d  s t a m p e d  
e v e r y  c o i n  w e i g h t  n o t  l e s s  i n  w e i g h t  t h a n  t h e  w e i g h t  o f  t h e  
l i g h t e s t  c o i n  f o r  t h e  t i m e  b e i n g  c u r r e n t ,  w i t h  a  m a r k  o f  v e r i f i -
c a t i o n  u n d e r  t h i s  A c t ,  a n d  o t h e r w i s e  t h e  s a m e  s h a l l  n o t  b e  
d e e m e d  a  j u s t  w e i g h t  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  w e i g h t  o f  g o l d  a n d  
s i l v e r  c o i n  o f  t h e  r e a l m .  
( 2 )  E v e r y  p e r s o n  w h o  u s e s  a n y  w e i g h t  d e c l a r e d  b y  t h i s  
s e c t i o n  n o t  t o  b e  a  j u s t  w e i g h t  s h a l l  b e  g u i l t y  o f  a n  o f f e n c e  
a n d  l i a b l e  t o  a  p e n a l t y  n o t  e x c e e d i n g  f i f t y  p o u n d s .  
2 9 .  ( 1 )  I f  a n y  p e r s o n  f o r g e s  o r  c o u n t e r f e i t s  a n y  s t a m p  
u s e d  f o r  t h e  s t a m p i n g  u n d e r  t h i s  A c t  o f  a n y  w e i g h i n g  i n s t r u -
m e n t ,  m e a s u r i n g  i n s t r u m e n t ,  m e a s u r e  o r  w e i g h t ,  o r  u s e d  
b e f o r e  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  t h i s  A c t  f o r  t h e  s t a m p i n g  o f  
a n y  w e i g h t  o r  m e a s u r e  u n d e r  a n y  e n a c t m e n t  r e p e a l e d  b y  t h i s  
A c t ,  o r  i n c r e a s e s  o r  d i m i n i s h e s  a  w e i g h t  s o  s t a m p e d ,  h e  s h a l l  
b e  g u i l t y  o f  a n  o f f e n c e  a n d  l i a b l e  t o  a  p e n a l t y  n o t  e x c e e d i n g  
f i f t y  p o u n d s .  
( 2 )  A n y  p e r s o n  w h o  k n o w i n g l y  u s e s ,  s e l l s ,  u t t e r s ,  d i s p o s e s  
o f ,  o r  e x p o s e s  f o r  s a l e  a n y  w e i g h i n g  i n s t r u m e n t ,  m e a s u r i n g  
i n s t r u m e n t ,  w e i g h t  o r  m e a s u r e ,  w i t h  s u c h  f o r g e d  o r  c o u n t e r -
f e i t  s t a m p  t h e r e o n ,  o r  a  w e i g h t  s o  i n c r e a s e d  o r  d i m i n i s h e d ,  
s h a l l  b e  g u i l t y  o f  a n  o f f e n c e  a n d  l i a b l e  t o  a  p e n a l t y  n o t  
e x c e e d i n g  t e n  p o u n d s .  
( 3 )  A l l  w e i g h i n g  i n s t r u m e n t s ,  m e a s u r i n g  i n s t r u m e n t s ,  
w e i g h t s ,  a n d  m e a s u r e s  w i t h  a n y  s u c h  f o r g e d  o r  c o u n t e r f e i t  
s t a m p  s h a l l  b e  f o r f e i t e d .  
3 0 .  ( 1 )  W h e n  a n y  p e r s o n  o f f e r s  o r  e x p o s e s  f o r  s a l e  b y  
r e t a i l ,  b y  w e i g h t  o r  m e a s u r e ,  a n y  a r t i c l e  i n  a  s h o p  o r  o t h e r  
p l a c e  o r  i n  a n y  v e h i c l e ,  p a c k ,  b a s k e t ,  o r  o t h e r  r e c e p t a c l e ,  
h e  s h a l l  h a v e  i n  a  c o n v e n i e n t  p l a c e ,  c a p a b l e  o f  b e i n g  e a s i l y  
Vol. 8] Weights and Measures Act, 1934. 
seen by the purchaser, a suitable weighing instrument, 
measuring instrument, or measure, with the necessary 
weights for weighing the article; and shall, at the request 
of a purchaser of any article sold by retail, by weight or 
measure, weigh or measure it in the presence of the pur-
chaser. 
(2) If the article is less than the due weight or measure 
the person selling the same shall be guilty of an offence and 
liable to a penalty not exceeding five pounds, or, in the case 
of a second offence, ten pounds. 
31. Any person who by means of words, description, or 
other indication, direct or indirect, makes any false decla-
ration or statement, or wilfully misleads any person as to 
the number, quantity, measure, gauge, or weight of any 
article sold or delivered by him shall be guilty of an offence 
and liable to a penalty not exceeding five pounds or, in the 
case of a second offence, ten pounds. 
32. ( 1) If any article sold by weight, measure, or number 
is upon sale or for the purpose of sale (whether by wholesale 
or retail), delivered to the purchaser or to some person on 
behalf of the purchaser, short of the weight, measure, or 
number purporting to be sold, the person selling the article 
or causing the same to be delivered shall be guilty of an 
offence against this section. 
(2) Any person who sells, offers, exposes, or has in his 
possession for sale by retail in a package any article of any 
kind prescribed by regulation, upon which the net weight, 
measure, or number of the article is not legibly written or 
printed on the outside of the package shall be guilty of an 
offence against this section. 
This subsection shall not apply to any article weighed, 
measured, or counted in the presence of the purchaser. 
(3) Any person who sells by wholesale any article in a 
package of a size or description ordinarily sold by retail 
upon which the net weight, measure, or number of such 
article is not legibly written or printed on the outside of the 
package shall be guilty of an offence against this section. 
( 4) This section shall not apply to any article-
( a) exempted by regulation from the requirements of 
this section: 
(b) exposed for sale or sold by weight in a package if 
the weight of such article is subject to variation 
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P A R T  I I .  
W h e r e  n e t  
w e i g h t  o r  
m e a s u r e  i s  
n o t ·  c o r r e c t l y  
s t a t e d .  
2 0 6 3 ,  1 9 3 1 ,  
s .  1 7  ( p a r t ) .  
C f .  U . K .  
1 6  &  1 7  
G e o .  5  c .  6 3 ,  
s .  1  e t  s e q .  
W e i g h t s  a n d  M e a s u r e s  A c t ,  1 9 3 4 .  
[ V o l .  8  
b y  r e a s o n  o f  c l i m a t i c  i n f l u e n c e s ,  a n d  t h e  p a c k a g e  
b e a r s  a  c o n s p i c u o u s  l a b e l  o r  i n s c r i p t i o n  s h o w i n g  
t h e  w o r d s  " N e t  w e i g h t  w h e n  p a c k e d , "  t o g e t h e r  
w i t h  s u c h  w e i g h t .  
(  5 )  T h i s  s e c t i o n  s h a l l  b e  d e e m e d  t o  b e  c o m p l i e d  w i t h  i f  t h e  
a c t u a l  w e i g h t ,  m e a s u r e ,  o r  n u m b e r  o f  t h e  a r t i c l e  c l o s e l y  
a p p r o x i m a t e s  t h e  w e i g h t ,  m e a s u r e ,  o r  n u m b e r  s h o w n  o n  t h e  
p a c k a g e  a s  a f o r e s a i d  t o  s u c h  e x t e n t  a s  i s  p r e s c r i b e d  b y  r e g u -
l a t i o n  e i t h e r  g e n e r a l l y  o r  w i t h  r e s p e c t  t o  p a r t i c u l a r  a r t i c l e s .  
( 6 )  A n y  p e r s o n  g u i l t y  o f  a n  o f f e n c e  a g a i n s t  t h i s  s e c t i o n  
s h a l l  b e  l i a b l e  t o  a  p e n a l t y  n o t  e x c e e d i n g  f i v e  p o u n d s  o r ,  i f  
f o r  a  s e c o n d  o f f e n c e ,  t e n  p o u n d s .  
3 3 .  ( 1 )  I f  t h e  w e i g h t ,  m e a s u r e ,  o r  n u m b e r  o f  a n  a r t i c l e  
i n  a  p a c k a g e  i s  s t a t e d  o n  s u c h  p a c k a g e ,  a n d  i s  n o t  c o r r e c t l y  
s o  s t a t e d ,  t h e  s e l l e r  o r  t h e  p e r s o n  o f f e r i n g  o r  e x p o s i n g  s u c h  
a r t i c l e  f o r  s a l e ,  o r  h a v i n g  s u c h  a r t i c l e  i n  h i s  p o s s e s s i o n  f o r  
s a l e ,  e i t h e r  w h o l e s a l e  o r  r e t a i l ,  s h a l l  b e  g u i l t y  o f  a n  o f f e n c e  
a n d  l i a b l e  t o  a  p e n a l t y  n o t  e x c e e d i n g  f i v e  p o u n d s ,  o r ,  i f  f o r  
a  s e c o n d  o f f e n c e ,  t e n  p o u n d s .  
( 2 )  A n y  s u c h  a r t i c l e  f o u n d  i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  a n y  p e r s o n  
m a n u f a c t u r i n g  o r  t r a d i n g  i n  s u c h  a r t i c l e  s h a l l  b e  d e e m e d  t o  
b e  i n  p o s s e s s i o n  o f  s u c h  p e r s o n  f o r  s a l e  u n t i l  t h e  c o n t r a r y  
i s  p r o v e d .  
( 3 )  I n  a n y  p r o s e c u t i o n  f o r  a  c o n t r a v e n t i o n  o f  t h i s  s e c t i o n  
i t  s h a l l  b e  s u f f i c i e n t  d e f e n c e  i f  t h e  d e f e n d a n t -
( a )  p r o v e s  t h a t  h e  p u r c h a s e d  t h e  a r t i c l e  f r o m  s o m e  p e r -
s o n  r e s i d e n t  i n  t h e  S t a t e ,  o r ,  i f  a  c o m p a n y ,  w i t h  
a  r e g i s t e r e d  o f f i c e  i n  t h e  S t a t e ;  a n d  
( b )  p r o v e s  t h a t  h e  s o l d  s u c h  a r t i c l e  i n  t h e  R a m e  s t a t e  
a s  w h e n  p u r c h a s e d  b y  h i m ;  a n d  
( c )  p r o v e s  t h a t  h a v i n g  t a k e n  a l l  r e a s o n a b l e  p r e c a u t i o n s  
a g a i n s t  c o m m i t t i n g  a  c o n t r a v e n t i o n  o f  t h i s  s e c t i o n  
h e  h a d ,  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  c o n t r a v e n t i o n  o f  t h i s  
s e c t i o n ,  n o  r e a s o n  t o  s u s p e c t  t h a t  t h e  w e i g h t ,  
m e a s u r e ,  o r  n u m b e r  o f  t h e  a r t i c l e  w a s  n o t  c o r -
r e c t l y  s t a t e d .  
Vol. 8] Weights and Measures Act, I934· 
PART III. 
ADMINISTRATION. 
DIVISION I.-CENTRAL ADMINISTRATION. 
34. The Minister shall have all such powers and perform 
all such duties relative to standards of weight and measure 
and to weights and measures as are by this Act vested in 
or imposed on him. 
35. (1) 'rhe Governor may appoint a person to be the 
"\Varden of Standards. 
(2) The Governor may appoint a person to be the Govern-
ment inspector of weights and measures. The Minister may 
appoint any person to be the assistant of the said inspector, 
and such person shall have and may exercise such of the 
powers and duties of the said inspector as the Minister ma:r 
direct. 
36. (1) The standards of weight and measure for the 
State, and all balances, apparatus, books, documents, and 
things used in connection therewith or relating thereto, shall 
be in the custody of the Minister. 
(2) The Minister may, if he think advisable, from time 
to time cause the standards of weight and measure for the 
State to be compared and verified by reference to the British 
imperial standards of weight and measure. 
37. (1) 'fhe Government standards of weight and measure 
made in pursuance of this Act or any Act repealed by this 
Act, shall be kept deposited at the office of the Director of 
Lands, and be in the custody of the Minister. 
(2) The Minister shall cause the Government standards 
of weight and measure to be compared once at least in every 
twenty years with the standards of weight and measure for 
the State. 
38. (1) 'fhe Minister shall cause to be compared with the 
Government standards, and verified at such place as the 
Minister in each case directs, all copies of any of those stan-
dards which are submitted for the purpose by any council, 
and have been used or are intended to be used as local stan-
dards; and, if he finds the same fit for the purpose of being 
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41 & 42 Viet. 
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2063, 1931, 
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41 & 42 Viet. 
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s. 33. 
2063, 1931, 
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Of. U.K. 
41 & 42 Viet. 
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349, 1885, 
s. 34. 
2063, 1931. 
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Of. U.K. 
41 & 42 Viet. 
c. 49, s. 37. 
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D I V I S I O N  I .  
V " ' e r i f i c a t i o n  
a n d  s t a m P i n g  
o f  c o i n  
w · e i g h t s .  
3 4 9 ,  1 8 8 5 ,  
s .  3 5 .  
2 0 6 3 ,  1 9 3 1 ,  
s .  2 1 .  
U . K .  4 1  &  4 2  
V i e t .  c .  4 9 ,  
s .  3 9 .  
D I V I S I O N  I I .  
I s s u e  o f  
l o c a l  s t a n d a r d s  
t o  c o u n c i l s .  
3 4 9 .  1 8 8 5 ,  
s .  3 6 .  
2 0 6 3 .  1 9 3 1 ,  
s .  2 2 .  
U . K .  4 1  &  4 2  
V i e t .  c .  4 9 ,  
s .  4 0 .  
P e r i o d i c a l  
v e r i f i c a t i o n  
o f  l o c a l  
s t a n d a r d s .  
3 4 9 ,  1 8 8 5 ,  
s .  3 7 .  
C f .  U . K .  
4 1  &  4 2  V i e t .  
c .  4 9 ,  s .  4 1 .  
W e i g h t s  a n d  M e a s u r e s  A c t ,  1 9 3 4 .  
[ V o l .  8  
u s e d  b y  i n s p e c t o r s  a s  s t a n d a r d s  f o r  t h e  v e r i f i c a t i o n  a n d  
i n s p e c t i o n  o f  w e i g h t s  a n d  m e a s u r e s ,  s h a l l  c a u s e  t h e m  t o  b e  
s t a m p e d  a s  - v e r i f i e d  o r  r e - v e r i f i e d  i n  s u c h  m a n n e r  a s  t o  s h o w  
t h e  d a t e  o f  s u c h  v e r i f i c a t i o n  o r  r e - v e r i f i c a t i o n .  E v e r y  s u c h  
v e r i f i c a t i o n  s h a l l  b e  e v i d e n c e d  b y  a  c e r t i f i c a t e ,  a n d  e v e r y  
s u c h  r e - v e r i f i c a t i o n  s h a l l  b e  e v i d e n c e d  b y  a n  i n d o r s e m e n t  
u p o n  t h e  o r i g i n a l  c e r t i f i c a t e  o f  v e r i f i c a t i o n ,  o r  b y  a  n e w  c e r -
t i f i c a t e  o f  v e r i f i c a t i o n .  
( 2 )  A n y  s u c h  c e r t i f i c a t e  o r  i n d o r s e m e n t ,  i f  p u r p o r t i n g  t o  
b e  s i g n e d  b y  t h e  M i n i s t e r  o r  t h e  W a r d e n  o f  S t a n d a r d s ,  s h a l l  
b e  e v i d e n c e  o f  t h e  v e r i f i c a t i o n  o r  r e - v e r i f i c a t i o n  o f  t h e  w e i g h t s  
a n d  m e a s u r e s  t h e r e i n  r e f e r r e d  t o  . .  
( 3 )  r r h e  p r e s c r i b e d  f e e  s h a l l  b e  p a y a b l e  o n  t h e  v e r i f i c a t i o n  
o r  r e - v e r i f i c a t i o n  o f  a n y  l o c a l  s t a n d a r d .  
(  4 )  A  r e c o r d  s h a l l  b e  k e p t  b y  t h e  M i n i s t e r  o f  a l l  l o c a l  
s t a n d a r d s  v e r i f i e d  o r  r e - v e r i f i e d .  
3 9 .  T h e  M i n i s t e r  s h a l l  o n  p a y m e n t  o f  t h e  p r e s c r i b e d  f e e  
c a u s e  a l l  c o i n  w e i g h t s  r e q u i r e d  b y  t h i s  A c t  t o  b e  v e r i f i e d  
t o  b e  c o m p a r e d  w i t h  t h e  s t a n d a r d  w e i g h t s  f o r  w e i g h i n g  c o i n ,  
a n d ,  i f  f o u n d  t o  b e  j u s t ,  s t a m p e d  w i t h  a  m a r k  a p p r o v e d  o f  
b y  h i m .  
D I V I S I O N  ! I . - L o c A L  A m \ U N I S T R A T I O N .  
4 0 .  (  1 )  T h e  M i n i s t e r  s h a l l  i s s u e  t o  e v e r y  c o u n c i l  u p o n  
p a y m e n t  o f  s u c h  f e e s  a s  s h a l l  b e  f i x e d  i n  t h a t  b e h a l f  b y  t h e  
M i n i s t e r ,  s u c h  l o c a l  s t a n d a r d s  o f  w e i g h t  a n d  m e a s u r e  a s  a r e  
r e q u i s i t e  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  A c t ,  o f  a l l  w e i g h t s  a n d  
m e a s u r e s  i n  u s e  i n  t h e  a r e a  o f  t h e  c o u n c i l ,  a n d  g o o d  a n d  
s u f f i c i e n t  s t a m p s ,  b r a n d s ,  b e a m s ,  a n d  s c a l e s ,  f o r  t h e  p u r p o s e s  
o f  t h i s  A c t .  T h e  c o u n c i l  s h a l l  f i x  t h e  p l a c e s  a t  w h i c h  s u c h  
s t a n d a r d s  a r e  t o  b e  d e p o s i t e d .  
(  2 )  T h e  c o u n c i l  s h a l l  p r o v i d e  f r o m  t i m e  t o  t i m e  p r o p e r  
m e a n s  f o r  v e r i f y i n g  w e i g h t s  a n d  m e a s u r e s  b y  c o m p a r i s o n  
w i t h  t h e  l o c a l  s t a n d a r d s  o f  s u c h  a u t h o r i t y  a n d  f o r  s t a m p i n g  
t h e  w e i g h t s  a n d  m e a s u r e s  s o  v e r i f i e d .  
4 1 .  (  1 )  A  l o c a l  s t a n d a r d  o f  w e i g h t  o r  m e a s u r e  s h a l l  n o t  
b e  d e e m e d  l e g a l  n o r  b e  u s e d  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  A c t  
u n l e s s  i t  h a s  b e e n  v e r i f i e d  o r  r e - v e r i f i e d  w i t h i n  f i v e  y e a r s  
b e f o r e  t h e  t i m e  a t  w h i c h  i t  i s  u s e d .  
Vol. 8] Weights and Measures Act, 1934. 
(2) A local standard of weight or measure which has 
become defective in consequence of any wear or accident, or 
has been mended, shall not be legal nor be used for the 
purposes of this Act until it has been re-verified by the 
Minister. 
(3) The Governor may, by regulation, define the amount 
of error to be tolerated in local standards when verified or 
re-verified by the Minister. 
42. (1) If auy council fails to procure local standards as 
provided by section 40 or fails to have any local standards 
verified or re-verified as provided by section 41, the Minister 
may give notice in writing to the council requiring the council 
to procure such local standards or to have the local standards 
verified or re-verified, as the case may be; and the council 
shall comply with the provisions of any such notice within 
any time fixed therein. 
(2) Any council failing to comply with a notice under 
subsection ( 1) of this section shall be guilty of an offence 
and liable to a penalty not exceeding twenty pounds for a 
first offence and not exceeding fifty pounds for any sub-
sequent offence. 
43. (1) If the Minister is satisfied that any council has 
failed or is failing to enforce strictly within its area the pro-
visions of this Act, he may give notice to the council requiring 
the council within one month after the giving of the notice 
to enforce strictly the said provisions. 
(2) If aay such council fails to comply with any such 
notice to the satisfaction of the Minister, the Minister may 
himself enforce within its area the provisions of this Act 
and may recover from the council by action in any court of 
competent jurisdiction, the costs of so doing, or may deduct 
the said costs from any subsidy or grant payable to the 
council pursuant to any Act. 
(3) For the purposes of this section the Minister may 
exercise all the powers of the council and may appoint any 
inspectors or other persons necessary to enforce as afore-
said the provisions of this Act. 
44. The local standards shall be produced by the person 
having the custody thereof, upon reasonable notice, at such 
reasonable time and place within the area, for which the 
same have been provided as any person by writing under 
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P A R T  I I I .  
D I V I S I O N  I I .  
A p p o i n t m e n t  
o f  i n s p e c t o r s  
o f  w e i g h t s  a n d  
m e a s u r e s .  
3 4 9 ,  1 8 8 5 ,  
s .  4 0 .  
2 0 6 3 ,  1 9 3 1 ,  
s .  2 4 .  
U . K .  4 1  &  4 2  
V i e t .  c .  4 9 ,  
s .  4 3 .  
V e r i f i c a t i o n  
a n d  s t a m p i n g  
b y  i n s p e c t o r s .  
3 4 9 ,  1 8 8 5 ,  
s .  4 1 .  
2 0 6 3 ,  1 9 3 1 ,  
s .  2 5 .  
U . K .  4 1  &  4 2  
V i r t .  r .  4 9 ,  
s .  4 4 .  
W e i g h t s  a n d  M e a s u r e s  A c t ,  1 9 3 4 .  
[ V o l .  8  
h i s  h a n d  r e q u i r e s ,  u p o n  p a y m e n t  b y  t h e  p e r s o n  r e q u i r i n g  
s u c h  p r o d u c t i o n  o f  t h e  r e a s o n a b l e  c h a r g e s  o f  p r o d u c i n g  t h e  
s a m e .  
L o c a l  V e r i f i r : a t i o n  a n d  I n s p e c t i o n  o f  W e i g h t s  a n d  M e a s u r e s .  
4 5 .  ( 1 )  E v e r y  c o u n c i l  s h a l l  f r o m  t i m e  t o  t i m e  a p p o i n t  a  
s u f f i c i e n t  n u m b e r  o f  i n s p e c t o r s  o f  w e i g h t s  a n d  m e a s u r e s  f o r  
s a f e l y  k e e p i n g  t h e  l o c a l  s t a n d a r d s  p r o v i d e d  b y  s u c h  c o u n c i l ,  
a n d  f o r  t h e  d i s c h a r g e  o f  t h e  o t h e r  d u t i e s  o f  i n s p e c t o r s  u n d e r  
t h i s  A c t .  I f  t h e  c o u n c i l  a p p o i n t s  m o r e  t h a n  o n e  s u c h  
i n s p e c t o r ,  t h e  c o u n c i l  s h a l l  a l l o t  t o  e a c h  i n s p e c t o r  ( s u b j e c t  
t o  a n y  a r r a n g e m e n t  m a d e  f o r  a  c h i e f  i n s p e c t o r  o r  i n s p e c t o r s )  
a  s e p a r a t e  d i s t r i c t ,  t o  b e  d i s t i n g u i s h e d  b y  s o m e  n a m e ,  n u m b e r ,  
o r  m a r k .  
( 2 )  T h e  c o u n c i l  m a y  s u s p e n d  o r  d i s m i s s  a n y  i n s p e c t o r  
a p p o i n t e d  b y  t h e  c o u n c i l  o r  a p p o i n t  a d d i t i o n a l  i n s p e c t o r s ,  a s  
o c c a s i o n  m a y  r e q u i r e ,  a n d  s h a l l  a s s i g n  r e a s o n a b l e  r e m u n e r a -
t i o n  t o  e a c h  i n s p e c t o r  f o r  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  h i s  d u t i e s .  
( 3 )  A  c o u n c i l  m a y ,  i f  i t  t h i n k  f i t ,  a p p o i n t  d i f f e r e n t  p e r s o n s  
t o  b e  i n s p e c t o r s  f o r  v e r i f i c a t i o n  a n d  f o r  i n s p e c t i o n  r e s p e c -
t i v e l y  o f  w e i g h t s  a n d  m e a s u r e s  u n d e r  t h i s  A c t .  
(  4 )  A  m a k e r ,  r e p a i r e r ,  o r  s e l l e r  o f  w e i g h i n g  i n s t r u m e n t s ,  
m e a s u r i n g  i n s t r u m e n t s ,  w e i g h t s ,  o r  m e a s u r e s ,  o r  a  p e r s o n  
e m p l o y e d  i n  t h e  m a k i n g ,  r e p a i r i n g ,  o r  s e l l i n g  t h e r e o f ,  s h a l l  
s h a l l  n o t  b e  a n  i n s p e c t o r .  N o t h i n g  i n  t h i s  s u b s e c t i o n  s h a l l  
b e  d e e m e d  t o  d e b a r  t h e  G o v e r n m e n t  i n s p e c t o r  f r o m  r e p a i r i n g  
a n y  w e i g h b r i d g e  o r  p e t r o l  p u m p  a s  p r o v i d e d  b y  t h i s  A c t .  
4 6 .  ( 1 )  T h e  c o u n c i l  s h a l l  f r o m  t i m e  t o  t i m e  f i x  t h e  t i m e s  
a n d  p l a c e s  w i t h i n  i t s  a r e a  a t  w h i c h  e a c h  i n s p e c t o r  i s  t o  
a t t e n d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  v e r i f i c a t i o n  o f  w e i g h i n g  i n s t r u -
m e n t s ,  m e a s u r i n g  i n s t r u m e n t s ,  w e i g h t s ,  a n d  m e a s u r e s .  
( 2 )  T h e  i n s p e c t o r  s h a l l  a t t e n d  w i t h  t h e  l o c a l  s t a n d a r d s  i n  
h i s  c u s t o d y ,  a t  e a c h  t i m e  a n d  p l a c e  f i x e d ,  a n d  s h a l l  e x a m i n e  
e v e r y  w e i g h t  o r  m e a s u r e  w h i c h  i s  o f  t h e  s a m e  d e n o m i n a t i o n  
a s  o n e  o f  s u c h  s t a n d a r d s  a n d  i s  b r o u g h t  t o  h i m  f o r  t h e  p u r -
p o s e  o f  v e r i f i c a t i o n  a n d  c o m p a r e  t h e  s a m e  w i t h  t h a t  s t a n d a r d ,  
a n d  s h a l l  e x a m i n e  a n d  t e s t  e v e r y  w e i g h i n g  i n s t r u m e n t  a n d  
m e a s u r i n g  i n s t r u m e n t  b r o u g h t  t o  h i m  f o r  t h e  p u r p o s e  a n d  
i f  h e  f i n d  t h e  s a m e  c o r r e c t  s h a l l  s t a m p  i t  w i t h  a  s t a m p  o f  
v e r i f i c a t i o n  i n  s u c h  m a n n e r  a s  b e s t  t o  p r e v e n t  f r a u d .  
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(3) The inspector shall enter in a book kept by him minutes 
of every such verification, and give, if required, a certificate 
under his hand of every such stamping. 
( 4) Subject to section 48, all weighing instruments, 
measuring instruments, weights, and measures shall be 
verified and stamped by the inspector of the area in which 
is situated any place of business of the person keeping or 
using the same. If an inspector knowingly stamps a weigh-
ing instrument, measuring instrument, weight, or measure 
of any person whose place of business is not situated within 
the area of the inspector the inspector shall be guilty of an 
offence and liable to a penalty of one pound for every weighing 
instrument, measuring instrument, weight, or measure which 
he so stamps. 
47. Any person who keeps or uses any weighing instru-
ment, measuring instrument, weight, or measure in any place 
for which there is no inspector, and who is desirous of adjust-
ing the same, shall have access to the local standards of 
measure and weight of the council nearest to such place. 
The inspector in whose charge the said local standards are 
shall compare and stamp any such weighing instrument, 
measuring instrument, weight, or measure in the same 
manner, upon the same terms, and subject to the same 
penalties for breach of duty, or otherwise misconducting 
himself in the execution of his office, as if such person kept 
or used the same within the area for which the inspector 
is appointed. 
48. (1) Subject to subsection (2) hereof, a weighing 
instrument, measuring instrument, weight, or measure duly 
stamped by an inspector under this Act shall for the period 
of two years after the stamping thereof, be a legal weighing 
instrument, measuring instrument, weight, or measure, as 
the case may be, throughout the State unless found to be 
false or unjust, and shall not be liable to be re-stamped 
within the said period because used in any place other than 
that in which it was originally stamped. 
(2) If any weight of brass or iron is duly stamped as 
aforesaid after the eleventh day of January, nineteen hun-
dred and thirty-two, subsection (1) hereof shall be deemed 
to apply to such weight without limitation to a period of 
two years as hereinbefore provided, but if any inspector on 
inspection and comparison of any such weight ascertains 
that the weight is false or unjust he may, without limitation 
X-Vol. 8 
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6 4 2  
P A R T  I I I .  
D I V I S I O N  I I .  
P o w e r  t o  
s t a m p  m e a -
~ures m a d e  
p a r t l y  o f  
m e t a l  a n d  
p a r t l y  o f  
g l a s s .  
3 4 9 ,  1 8 8 5 ,  
s .  4 4 .  
2 0 6 3 ,  1 9 3 1 ,  
s .  2 8 .  
F e e s  f o r  c m n -
p a r i s o n  a n d  
s t a m p i n g .  
3 4 9 ,  1 8 8 5 ,  
s .  4 5 .  
2 0 6 : ! .  1 9 3 1 ,  
s .  2 9 .  
P o w e r  t o  
i n s p e c t  m e a -
s u r i n g  instru~ 
m e n t s ,  & c .  
3 4 9 ,  1 8 8 5 ,  
s .  4 6 .  
2 0 6 3 ,  1 9 3 1 .  
s .  3 0 .  
C f .  U . K .  
4 1  &  4 2  V i e t .  
c .  4 9 ,  s .  4 8 .  
W e i g h t s  a n d  M e a s u r e s  A c t ,  1 9 3 4 .  [ V o l .  8  
o f  a n y  o t h e r  p o w e r s  c o n f e r r e d  b y  t h i s  A c t ,  o b l i t e r a t e  o r  
r e m o v e  f r o m  t h e  w e i g h t  a n y  s t a m p  o f  v e r i f i c a t i o n  t h e r e o n  
a n d  t h e r e u p o n  t h e  w e i g h t  s h a l l  f o r  a l l  p u r p o s e s  o f  t h i s  A c t  
b e  d e e m e d  n o t  t o  b e  s t a m p e d  b y  a n  i n s p e c t o r  u n d e r  t h i s  A c t .  
4 9 .  S u b j e c t  i n  a l l  c a s e s  t o  a n y  r e g u l a t i o n s  m a d e  p u r s u a n t  
t o  s e c t i o n  5 7 ,  w h e r e  a  m e a s u r e  f o r  l i q u i d s  i s  c o n s t r u c t e d  
w i t h  a  s m a l l  w i n d o w  o r  t r a n s p a r e n t  p a r t  t h r o u g h  w h i c h  t h e  
c o n t e n t s ,  w h e t h e r  t o  t h e  b r i m  o r  t o  a n y  o t h e r  i n d e x  thereof~ 
m a y  b e  s e e n  w i t h o u t  i m p e d i m e n t ,  s u c h  m e a s u r e  m a y  b e  
v e r i f i e d  a n d  s t a m p e d  b y  a n  i n s p e c t o r ,  a l t h o u g h  s u c h  m e a s u r e  
i s  m a d e  p a r t l y  o f  m e t a l  a n d  p a r t l y  o f  g l a s s  o r  o t h e r  t r a n s -
p a r e n t  m e d i u m ,  a n d  w h e t h e r  s u c h  m e a s u r e  c o r r e s p o n d s  
e x a c t l y  t o  t h e  G o v e r n m e n t  s t a n d a r d ,  o r  w h e t h e r  i t  e x c e e d s  
s u c h  s t a n d a r d ,  b u t  h a s  t h e  c a p a c i t y  o f  s u c h  s t a n d a r d  i n d i -
c a t e d  b y  a  l e v e l  l i n e  d r a w n  t h r o u g h  t h e  c e n t r e  o f  t h e  w i n d o w  
o r  t r a n s p a r e n t  p a r t .  
5 0 .  ( 1 )  ' : J . 1 h e  f e e s  p r e s c r i b e d  b y  r e g u l a t i o n  s h a l l  b e  p a y a b l e  
i n  r e s p e c t  o f  t h e  v e r i f i c a t i o n  a n d  s t a m p i n g  b y  a n  i n s p e c t o r  
o f  w e i g h i n g  i n s t r u m e n t s ,  m e a s u r i n g  i n s t r u m e n t s ,  w e i g h t s ,  
a n d  m e a s u r e s .  E v e r y  i n s p e c t o r  s h a l l  p a y  o v e r  a n y  s u c h  f e e s  
r e c e i v e d  b y  h i m  t o  t h e  c l e r k  o f  t h e  c o u n c i l  o r  s u c h  p e r s o n  a s  
t h e  c o u n c i l  d i r e c t s ,  a t  s u c h  t i m e s ,  n o t  b e i n g  l e s s  t h a n  o n c e  a  
q u a r t e r ,  a s  t h e  c o u n c i l  d i r e c t s .  
( 2 )  · w h e r e  t h e  M i n i s t e r ,  u p o n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  a n y  
c o u n c i l ,  f r o m  t i m e  t o  t i m e  r e p r e s e n t s  t o  t h e  G o v e r n o r  t h a t  
i t  w o u l d  b e  e x p e d i e n t  t o  a l t e r  t h e  f e e s  t a k e n  b y  t h e  i n s p e c t o r s  
o f  s u c h  c o u n c i l  u n d e r  t h i s  A c t ,  o r  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a d a p t i n g  
t h o s e  f e e s  t o  t h e  l o c a l  s t a n d a r d s  p r o v i d e d  b y  s u c h  c o u n c i l ,  
t o  a d d  t o  t h e  s a i d  f e e s ,  t h e  G o v e r n o r  m a y  f r o m  t i m e  t o  t i m e  
a l t e r  o r  a d d  t o  s u c h  f e e s .  
5 1 .  ( 1 )  E v e r y  i n s p e c t o r  m a y -
( a )  a t  a l l  r e a s o n a b l e  t i m e s ,  e i t h e r  i n  t h e  d a y t i m e  o r  a t  
n i g h t ,  i n s p e c t  a l l  w e i g h i n g  i n s t r u m e n t s ,  m e a s u r i n g  
i n s t r u m e n t s ,  w e i g h t s ,  a n d  m e a s u r e s  w i t h i n  h i s  a r e a  
w h i c h  a r e  u s e d  o r  i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  a n y  p e r s o n  
o r  o n  a n y  p r e m i s e s  f o r  u s e  f o r  t r a d e :  
( b )  c o m p a r e  e v e r y  s u c h  w e i g h t  a n d  m e a s u r e  w i t h  s o m e  
l o c a l  s t a n d a r d :  
( c )  s e i z e  a n d  d e t a i n  a n y  w e i g h i n g  i n s t r u m e n t ,  m e a s u r i n g  
i n s t r u m e n t ,  w e i g h t ,  o r  m e a s u r e  w h i c h  i s  l i a b l e  t o  
b e  f o r f e i t e d  i n  p u r s u a n c e  o f  t h i s  A c t :  
Vol. 8] Weights and Measures Act, 1934. 
(d) for the purpose of any such inspection enter any 
place, whether a building or in the open air, 
whether open or enclosed, where he has reasonable 
cause to believe that there is any weighing instru-
ment, measuring instrument, weight, or measure, 
which he is authorised by this Act to inspect. 
(2) Any person who-
( a) neglects or refuses to produce for such inspection 
all weighing instruments, measuring instruments, 
weights, and measures, machines in his possession 
or on his premises ; or 
(b) refuses to permit the inspector to examine the same 
or any of them; or 
(c) obstructs the entry of the inspector under this sec-
tion; or 
(d) threatens or otherwise obstructs or hinders an 
inspector acting under this section, 
shall be guilty of an offence and liable to a penalty not exceed-
ing five pounds, or, in the case of a second offence, ten pounds. 
52. If an inspector stamps a weighing instrument, measur-
ing instrument, weight, or measure in contravention of any 
provision of this Act, or without duly verifying the same by 
comparison with a local standard, or is guilty of a breach 
of any duty imposed on him by this Act, or otherwise mis-
conducts himself in the execution of his office, he shall be 
guilty of an offence and liable to a penalty not exceeding 
five pounds. 
53. The expense of providing and re-verifying local stan-
dards, the salaries of the inspectors, and all other expenses 
incurred by a council under this Act, shall be paid out of 
the general rates of the council. 
54. (1) Any two or more councils may combine, as regards 
€ither the whole or any part of the areas of the councils, for 
all or any of the purposes of this Act, upon such terms and 
in such manner as may be from time to time mutually agreed 
upon. 
(2) An inspector appointed in pursuance of an agreement 
for such combination shall, subject to the terms of his appoint-
ment, have the same authority, jurisdiction, and duties as 
if he had been appointed by each of the councils who are 
parties to such agreement. 
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6 4 4  
P A R T  I I I .  
D I V I S I O N  I I .  
Y e a r l y  s t a t e -
m e n t .  b y  
c o u n c i l .  
2 0 6 3 ,  1 9 3 1 ,  
s .  3 4 .  
D I V I S I O N  i l l .  
P r o v i s i o n  a s  
t o  w e i g h -
b r i d g e s .  
2 0 6 3 ,  1 9 3 1 ,  
s .  3 2 .  
W e i g h t s  a n d  M e a s u r e s  A c t ,  1 9 3 4 .  
[ V o L 8  
5 5 .  E v e r y  c o u n c i l  s h a l l  o n c e  i n  e v e r y  t w e l v e  m o n t h s  f o r -
w a r d  t o  t h e  M i n i s t e r  a  s t a t e m e n t  g i v i n g  p a r t i c u l a r s  o f  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h i s  A c t  b y  t h e  c o u n c i l  w i t h i n  i t s  a r e a .  
E v e r y  s u c h  s t a t e m e n t  s h a l l  c o n t a i n  s u c h  p a r t i c u l a r s  a s  m a y  
b e  r e q u i r e d  b y  t h e  M i n i s t e r .  
D I V I S I O N  I l L - P R O V I S I O N S  A S  T O  W E I G H B R I D G E S  A N D  
P E T R O L  P u M P S .  
5 6 .  ( 1 )  N o  w e i g h b r i d g e  s h a l l  b e  u s e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
t r a d e  o r  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a n y  c o n t r a c t ,  b a r g a i n ,  s a l e ,  p u r -
c h a s e  o r  d e a l i n g  u n l e s s  i t  i s  l i c e n s e d  p u r s u a n t  t o  b y - l a w s  
m a d e  u n d e r  t h e  L o c a l  G o v e r n m e n t  A c t ,  1 9 3 4 ,  o r ,  i f  t h e  w e i g h -
b r i d g e  i s  s i t u a t e d  w i t h i n  a n y  p a r t  o f  t h e  S t a t e  t o  w h i c h  a n y  
s u c h  b y - l a w s  d o  n o t  a p p l y ,  u n l e s s  t h e  w e i g h b r i d g e  i s  l i c e n s e d  
b y  t h e  W a r d e n  o f  S t a n d a r d s .  S u b j e c t  t o  s u b s e c t i o n  ( 5 )  
h e r e o f  n o  s u c h  l i c e n c e  o r  a n y  r e n e w a l  t h e r e o f  s h a l l  c o n t i n u e  
i n  f o r _ c e  f o r  a n y  p e r i o d  l o n g e r  t h a n  t w e l v e  m o n t h s .  
( 2 )  I f  a n y  u n l i c e n s e d  w e i g h b r i d g e  i s  u s e d  f o r  a n y  p u r -
p o s e  a s  a f o r e s a i d ,  t h e n  e i t h e r  t h e  p e r s o n  u s i n g  t h e  w e i g h -
b r i d g e  o r  t h e  o w n e r  o f  t h e  w e i g h b r i d g e  s h a l l  b e  g u i l t y  o f  
a n  o f f e n c e  a n d  l i a b l e  t o  a  p e n a l t y  n o t  e x c e e d i n g  f i v e  p o u n d s  
o r ,  i n  t h e  c a s e  o f  a  s e c o n d  o f f e n c e ,  t e n  p o u n d s .  
( 3 )  N o  w e i g h b r i d g e  s h a l l  b e  l i c e n s e d  a s  a f o r e s a i d  u n l e s s  
t h e  w e i g h b r i d g e  h a s  b e e n  t e s t e d  a n d  c e r t i f i e d  a s  c o r r e c t  b y  
t h e  G o v e r n m e n t  i n s p e c t o r  f o r  w h i c h  p u r p o s e  t h e  p r e s c r i b e d  
f e e s  s h a l l  b e  p a y a b l e .  T h e  G o v e r n m e n t  i n s p e c t o r  m a y  a t  
t h e  r e q u e s t  o f  t h e  o w n e r  o f  t h e ·  w e i g h  b r i d g e  c a r r y  o u t  a n y  
a l t e r a t i o n s  a n d  a d j u s t m e n t s  n e c e s s a r y  t o  b e  m a d e  t o  t h e  
w e i g h b r i d g e ,  a n d  t h e  M i n i s t e r  m a y  r e c o v e r  f r o m  t h e  o w n e r  
s u c h  c h a r g e s  f o r  s u c h  s e r v i c e s  a s  m a y  b e  p r o p e r .  T h e  
G o v e r n m e n t  i n s p e c t o r  s h a l l  n o t  u n d e r t a k e  a n y  s u c h  w o r k  
o f  m a k i n g  a l t e r a t i o n s  o r  a d j u s t m e n t s  a s  a f o r e s a i d  i n  a n y  c a s e  
i n  w h i c h  h e  e s t i m a t e s  t h a t  t h e  t i m e  t o  b e  o c c u p i e d  i n  c a r r y -
i n g  o u t  s u c h  w o r k  w i l l  e x c e e d  s i x  h o u r s .  
(  4 )  T h e  G o v e r n o r  m a y  m a k e  r e g u l a t i o n s -
(  a )  p r e s c r i b i n g  f e e s  f o r  t e s t i n g  o r  c e r t i f y i n g  w e i g h -
b r i d g e s  u n d e r  t h i s  s e c t i o n  a n d  f i x i n g  t h e  f e e s  w h i c h  
m a y  b e  c h a r g e d  b y  c o u n c i l s  o r  t h e  W a r d e n  o f  
S t a n d a r d s  f o r  l i c e n c e s  u n d e r  t h i s  s e c t i o n :  
( b )  e x e m p t i n g  f r o m  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h i s  s e c t i o n ,  s u b j e c t  
t o  s u c h  c o n d i t i o n s  a s  h e  m a y  i m p o s e  o r  p r e s c r i b e ,  
a n y  p r e s c r i b e d  w e i g h b r i d g e s .  
(  5 )  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  r e n e w a l  o f  t h e  l i c e n c e  o f  a n y  w e i g h -
b r i d g e ,  i f  a r r a n g e m e n t s  a r e  m a d e  t o  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  
W a r d e n  o f  S t a n d a r d s  f o r  t h e  i n s p e c t i o n  o f  t h e  w e i g h b r i d g e  
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shall be deemed to be licensed until the time arranged for 
inspectioru as aforesaid. 
(6) In any case where a weighbridge is the property of a 
council the weighbridge shall be deemed to comply with this 
section if it is tested and certified as correct by the Govern-
ment inspector. Every such certificate shall continue in force 
for a period of twelve months and no longer, but if in respect 
of any weighbridge in respect of which such a certificate is 
issued arrangements are made to the satisfaction of the 
Warden of Standards for the further inspection of the weigh-
bridge, the certificate shall be deemed to continue in force 
until the time arranged for inspection as aforesaid. 
57. (1) No measuring instrument or measure used for the 
purpose of measuring petrol in connection with any petrol 
pump shall be used for the purpose of trade or for the pur-
pose of any contract, bargain, sale, purchase, or dealing 
unless the petrol pump used therewith is licensed pursuant 
to this Act. 
(2) The Governor may make regulations-
( a) providing for the licensing of such petrol pumps: 
(b) providing for the testing, modifying·, adjusting, and 
stamping of any such measuring instruments or 
measures: 
(c) regulating the design of petrol pumps used in con-
nection therewith: 
(d) providing for any other matters necessary to secure 
that such measuring instruments, measures, and 
petrol pumps shall be such to secure to purchasers 
of petrol the full and fair quantity of petrol sold 
in connection therewith: 
(e) providing for any matter (including the temperature 
at which petrol shall be measured or be deemed 
to be measured) for the purpose of regulating the 
sale of petrol, whether by wholesale or retail, and 
whether sold by means of a petrol pump or other-
wise howsoever in order to secure to purchasers 
the full and fair quantity of petrol sold. 
The regulations shall provide for the licensing of such 
petrol pumps by councils or by the Warden of Standards or 
otherwise, and may prescribe fees in connection therewith 
and the allocation of such fees, but the fees prescribed for 
testing and licensing any petrol pump shall not exceed in 
the aggregate ten shillings and sixpence. 
Provision as 
to petrol 
pumJ>s. 
2063, 1931, 
s. 33. 
6 4 6  
P A R T  I I I .  
D I V I S I O N  I I I .  
P A R T  I V .  
A p p l i c a t i o n  o f  
A c t  t o  
w e i g h  b r i d g e s  
a n d  s t e e l ·  
y a r d s .  
3 4 9 ,  1 8 8 5 ,  
s .  6 3 .  
A p p l i c a t i o n  o f  
A c t .  t o  R a i l -
\ \ t a y s  C o m m i s ·  
s i o n e r .  
2 0 6 3 ,  1 9 3 1 ,  
s .  5 .  
W e i g h t s  a n d  M e a s u r e s  A c t ,  1 9 3 4 .  
[ V o l .  8  
( 3 )  S u b j e c t  t o  s u b s e c t i o n  ( 7 )  h e r e o f ,  n o  s u c h  l i c e n c e  o r  a n y  
r e n e w a l  t h e r e o f  s h a l l  c o n t i n u e  i n  f o r c e  f o r  a n y  p e r i o d  l o n g e r  
t h a n  t w e l v e  m o n t h s .  
(  4 )  I f  a n y  u n l i c e n s e d  p e t r o l  p u m p  i s  u s e d  f o r  a n y  p u r -
p o s e  a s  a f o r e s a i d  t h e n  e i t h e r  t h e  p e r s o n  u s i n g  t h e  p e t r o l  
p u m p ,  o r  t h e  o w n e r  o f  t h e  p e t r o l  p u m p ,  s h a l l  b e  g u i l t y  o f  
a n  o f f e n c e  a n d  l i a b l e  t o  a  p e n a l t y  n o t  e x c e e d i n g  f i v e  p o u n d s ,  
o r ,  i n  t h e  c a s e  o f  a  s e c o n d  o f f e n c e ,  t e n  p o u n d s .  
(  5 )  N o  p e t r o l  p u m p  s h a l l  b e  l i c e n s e d  a s  a f o r e s a i d  u n l e s s  
t h e  p e t r o l  p u m p  h a s  b e e n  t e s t e d  a n d  c e r t i f i e d  a s  c o r r e c t  b y  
t h e  G o v e r n m e n t  i n s p e c t o r ,  f o r  w h i c h  p u r p o s e  t h e  p r e s c r i b e d  
f e e  s h a l l  b e  p a y a b l e .  T h e  G o v e r n m e n t  i n s p e c t o r  m a y  a t  
t h e  r e q u e s t  o f  t h e  o w n e r  o f  t h e  p e t r o l  p u m p  c a r r y  o u t  a n y  
a l t e r a t i o n s  a n d  a d j u s t m e n t s  n e c e s s a r y  t o  b e  m a d e  t o  t h e  
p e t r o l  p u m p  a n d  t h e  M i n i s t e r  m a y  r e c o v e r  f r o m  t h e  o w n e r  
s u c h  c h a r g e s  f o r  s u c h  s e r v i c e s  a s  m a y  b e  p r o p e r .  
( 6 )  T h e  G o v e r n o r  m a y ,  b y  r e g u l a t i o n ,  e x e m p t  f r o m  t h e  
o p e r a t i o n  o f  t h i s  s e c t i o n ,  s u b j e c t  t o  s u c h  c o n d i t i o n s  a s  h e  
m a y  i m p o s e ,  a n y  p r e s c r i b e d  p e t r o l  p u m p s .  
( 7 )  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  r e n e w a l  o f  t h e  l i c e n c e  o f  a n y  p e t r o l  
p u m p ,  i f  a r r a n g e m e n t s  a r e  m a d e  t o  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  
W a r d e n  o f  S t a n d a r d s  f o r  t h e  i n s p e c t i o n  o f  t h e  p e t r o l  p u m p  
b e f o r e  t h e  e x p i r a t i o n  o f  t h e  c u r r e n t  l i c e n c e ,  t h e  p e t r o l  p u m p  
s h a l l  b e  d e e m e d  t o  b e  l i c e n s e d  u n t i l  t h e  t i m e  a r r a n g e d  f o r  
i n s p e c t i o n  a s  a f o r e s a i d .  
( 8 )  T h e  l i c e n c e  p r o v i d e d  f o r  b y  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  b e  d e e m e d  
t o  b e  i n  a d d i t i o n  t o  a n d  n o t  i n  s u b s t i t u t i o n  f o r  a n y  p e r m i t  
r e q u i r e d  t o  b e  o b t a i n e d  i n  r e s p e c t  o f  a n y  p e t r o l  p u m p  p u r -
s u a n t  t o  t h e  L o c a l  G o v e r n m e n t  A c t ,  1 9 3 4 .  
P A R T  I V .  
M I S C E L L A N E O U S .  
5 8 .  A l l  w e i g h b r i d g e s  a n d  s t e e l y a r d s  s h a l l  b e  s u b j e c t  t o  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t  f o r  b e i n g  e x a m i n e d  a n d  s t a m p e d  o r  
m a r k e d  a s  j u s t ,  a n d  s h a l l  b e  s u b j e c t  t o  t h e  l i k e  p e n a l t i e s  a n d  
p r o c e e d i n g s  i f  f o u n d  u n j u s t  a s  i f  t h e  s a m e  w e r e  t h e r e i n  
e x p r e s s l y  i n c l u d e d  a s  b a l a n c e s  a n d  w e i g h t s ,  e x c e p t  t h a t  n o  
w e i g h b r i d g e  s h a l l  b e  l i a b l e  t o  s e i z u r e  u n d e r  a n y  o f  t h e  p r o -
v i s i o n s  o f  t h i s  A c t .  
5 9 .  T h e  S o u t h  A u s t r a l i a n  R a i l w a y s  C o m m i s s i o n e r  s h a l l  
c a u s e  a l l  w e i g h i n g  i n s t r u m e n t s ,  m e a s u r i n g  i n s t r u m e n t s ,  
w e i g h t s ,  a n d  m e a s u r e s  o f  t h e  S o u t h  A u s t r a l i a n  R a i l w a y s  
Vol. 8] Weights and Measures Act, I934· 
Commissioner to be adjusted according to the Government 
standards under this Act, but no fees shall be payable by 
the South Australian Railways Commissioner in respect of 
the adjusting of any such weighing instruments, measuring 
instruments, weights, or measures. 
60. (1) All fines and penalties for any offence against this 
Act which are recovered on the complaint of any inspector 
or officer of a council shall be paid to that council. All other 
fines and penalties shall be paid into the general revenue of 
the State. 
(2) The Governor may remit the whole or any part of 
any fine, although the same may be appropriated to any 
council. 
61. Nothing in this Act shall affect the validity of the 
models of gasholders verified and deposited in the Surveyor-
General's office, in Adelaide, in pursuance of the Meters and 
Gas Act, 1881, and all the provisions of this Act with 
reference to the Government standards of weight and measure 
deposited with the Minister, as aforesaid, shall, except where 
inconsistent with the provisions of the Meters and Gas Act, 
1881, apply to such models and the provisions of this Act 
with reference to the defining of the amount of errors to be 
tolerated in local standards when verified and re-verified, 
shall apply to defining the amount of errors to be tolerated 
in such copies of the said models of gasholders as are pro-
vided by the Minister to any council under the Meters and 
Gas Act, 1881. 
62. All proceedings for offences against this Act shall be 
disposed of summarily. 
63. All weighing instruments, measuring instruments, 
weights and measures, forfeited under this Act shall be 
broken up, and the materials thereof may be sold or other-
wise disposed of as the court of summary jurisdiction 
directs. The proceeds of any such sale shall be applied in 
like manner as fines under this Act. 
64. A person shall not be liable to any increased penalty 
for a second offence under any section of this Act, unless 
that offence was committed after a conviction within five 
years previously for an offence under the same section. 
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349, 1885, 
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41 & 42 Viet 
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to conviction 
for second 
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349, 1885, 
s. 54. 
U.K. 41 & 42 
Viet. e. 49, 
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r 6 4 8  
P A R T  I V .  
E v i d e n c e  a s  t o  
p o s s e s s i o n .  
: 3 4 9 ,  1 8 8 5 ,  
' " ·  5 5 .  
2 0 6 3 ,  1 9 3 1 ,  
s .  3 7 .  
U . K .  4 1  &  4 2  
V i e t .  c .  4 9 ,  
s .  5 9 .  
E v i d e n t i a r y  
p r o v i s i o n .  
2 0 6 3 ,  1 9 3 1 ,  
s .  3 8 .  
P r o v i s i o n  a s  
t o  a c t i o n  
a g a i n s t  p e r s o n  
: a c t i n g  i n  
. e x e c u t i o n  o f  
A c t .  
3 4 9 ,  1 8 8 5 ,  
• .  5 8 .  
C f .  U . K .  
4 1  &  4 2  V i e t .  
c .  4 9 ,  s .  6 1 .  
P A R T  V .  
R e g u l a t , i o n s .  
3 4 9 ,  1 8 8 5 ,  
s .  5 9 .  
2 0 6 3 ,  1 9 3 1 ,  
s .  3 9 .  
O f .  U . K .  
4  E d w .  7  
c .  2 8 ,  s .  5 .  
W e i g h t s  a n d  M e a s u r e s  A c t ,  1 9 3 4 .  [ V o l .  8  
6 5 .  W h e r e  a n y  w e i g h i n g  i n s t r u m e n t ,  m e a s u r i n g  i n s t r u -
m e n t ,  w e i g h t  o r  m e a s u r e ,  i s  f o u n d  i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  a n y  
p e r s o n  c a r r y i n g  o n  t r a d e  w i t h i n  t h e  m e a n i n g  o f  t h i s  A c t ,  o r  
o n  t h e  p r e m i s e s  o f  a n y  p e r s o n  w h i c h ,  w h e t h e r  a  b u i l d i n g  
o r  i n  t h e  o p e n  a i r ,  w h e t h e r  o p e n  o r  e n c l o s e d ,  a r e  u s e d  f o r  
t r a d e  w i t h i n  t h e  m e a n i n g  o f  t h i s  A c t ,  s u c h  p e r s o n  s h a l l  b e  
d e e m e d ,  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  A c t ,  u n t i l  t h e  c o n t r a r y  i s  
p r o v e d ,  t o  h a v e  s u c h  w e i g h i n g  i n s t r u m e n t ,  m e a s u r i n g  i n s t r u -
m e n t ,  w e i g h t  o r  m e a s u r e ,  i n  h i s  p o s s e s s i o n  f o r  u s e  f o r  t r a d e .  
6 6 .  I n  a n y  p r o c e e d i n g s  f o r  a n  o f f e n c e  a g a i n s t  t h i s  A c t  i n  
r e s p e c t  o f  a n y  w e i g h i n g  i n s t r u m e n t ,  m e a s u r i n g  i n s t r u m e n t ,  
w e i g h t ,  m e a s u r e ,  w e i g h b r i d g e ,  o r  p e t r o l  p u m p ,  t h e  o n u s  s h a l l  
b e  o n  t h e  d e f e n d a n t  t o  p r o v e  t h a t  t h e  w e i g h i n g  i n s t r u m e n t ,  
m e a s u r i n g  i n s t r u m e n t ,  w e i g h t ,  m e a s u r e ,  w e i g h b r i d g e ,  o r  
p e t r o l  p u m p  w a s  t e s t e d ,  v e r i f i e d ,  s t a m p e d ,  o r  l i c e n s e d  a s  
r e q u i r e d  b y  t h i s  A c t .  
6 7 .  I n  a n  a c t i o n  f o r  a n y  a c t  d o n e  i n  p u r s u a n c e  o r  e x e c u t i o n  
o r  i n t e n d e d  e x e c u t i o n  o f  t h i s  A c t ,  o r  : i n  r e s p e c t  o f  a n y  a l l e g e d  
n e g l e c t  o r  d e f a u l t  i n  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h i s  A c t ,  t e n d e r  o f  
a m e n d s  b e f o r e  t h e  a c t i o n  i s  c o m m e n c e d  m a y  i n  l i e u  o f  o r  i n  
a d d i t i o n  t o  a n y  o t h e r  p l e a  b e  p l e a d e d ,  i f  t h e  a c t i o n  w a s  c o m -
m e n c e d  a f t e r  s u c h  t e n d e r  o r  i s  p r o c e e d e d  w i t h  a f t e r  p a y m e n t  
i n t o  c o u r t  o f  a n y  m o n e y  i n  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  p l a i n t i f f ' s  
c l a i m .  I f  t h e  a c t i o n  i s  c o m m e n c e d  a f t e r  s u c h  t e n d e r ,  o r  i s  
p r o c e e d e d  w i t h  a f t e r  s u c h  p a y m e n t ,  a n d  t h e  p l a i n t i f f  d o e s  
n o t  r e c o v e r  m o r e  t h a n  t h e  s u m  t e n d e r e d  o r  p a i d  r e s p e c t i v e l y ,  
t h e  p l a i n t i f f  s h a l l  n o t  r e c o v e r  a n y  c o s t s  i n c u r r e d  a f t e r  s u c h  
t e n d e r  o r  p a y m e n t ,  a n d  t h e  d e f e n d a n t  s h a l l  b e  e n t i t l e d  t o  h i s  
c o s t s ,  t o  b e  t a x e d  a s  b e t w e e n  s o l i c i t o r  a n d  c l i e n t ,  a s  f r o m  t h e  
t i m e  o f  s u c h  t e n d e r  o r  p a y m e n t ;  b u t  t h i s  p r o v i s i o n  s h a l l  n o t  
a f f e c t  c o s t s  o r  a n y  i n j u n c t i o n  i n  t h e  a c t i o n .  
P A R T  V .  
R E G U L A T I O N S .  
6 8 .  T h e  G o v e r n o r  m a y  m a k e  r e g u l a t i o n s  f o r  a n y  o f  t h e  
s u b j e c t s  f o l l o w i n g : -
r .  T h e  g u i d a n c e  o f  i n s p e c t o r s  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  
t h e i r  d u t i e s :  
n .  P r e s c r i b i n g  t h e  d e n o m i n a t i o n s  o f  w e i g h t s  a n d  
m e a s u r e s  p e r m i s s i b l e  f o r  u s e  o r  t r a d e :  
Vol: 8] Weights and Measures Act, I934· 
m. Conditions for the supply, custody, care, and verifi-
cation of local standards and the certifying of 
such verification: 
IV. The amount of error which may be tolerated in weigh-
ing instruments, measuring instruments, weights, 
or measures: 
v. The shapes, dimensions, and proportions to be 
required in weighing instruments, measuring 
instruments, weights, or measures, and the 
materials of which they shall be made: 
VI. Defining and specifying what weighing instruments, 
measuring instruments, weights, or measures shall, 
or shall not be admitted to verification, and the 
tests to be applied to ascertain their accuracy and 
efficiency: 
VII. The testing, verifying, and stamping of weighing 
instruments, measuring instruments, weights, or 
measures, and the adjusting of weights: 
vm. The testing, verifying, and stamping of weigh bridges; 
prescribing the use of weighbridges; prohibiting 
or regulating the use of unlicensed weighbridges; 
and generally for the supervision and control of 
weighbridges : 
IX. The issuing by the Warden of Standards to persons 
possessing such qualifications as may be prescribed 
of certificates certifying the competence of such 
persons to maintain or repair weighbridges, petrol 
pumps, or any other weighing instruments or 
measuring instruments : 
x. Prescribing the instruments for testing and verifying 
weighing instruments, measuring instruments, 
weights, or measures : 
XI. The marking on weights and measures of their several 
denominations, and on weighing instruments and 
measuring instruments of their capacities and 
other markings. The obliteration of stamps on 
weighing instruments, measuring instruments, 
weights, or measures, found to be incorrect or not 
in accordance with the regulations: 
XII. Prescribing fees, including fees to be charged by 
councils pursuant to this Act: 
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6 5 0  
P A R T  V .  
W e i g h t s  a n d  M e a s u r e s  A c t ,  1 9 3 4 .  
[ V o l .  8  
. X I I I .  T h e  p a y m e n t  o f  t h e  f e e s  p r e s c r i b e d  f o r  t h e  t e s t i n g ,  
v e r i f y i n g ,  a d j u s t i n g ,  o r  s t a m p i n g  o f  w e i g h i n g  
i n s t r u m e n t s ,  m e a s u r i n g  i n s t r u m e n t s ,  w e i g h t s ,  o r  
m e a s u r e s :  
x r v .  T h e  c l a s s e s  o f  w e i g h t s  t o  b e  u s e d  o n  c e r t a i n  w e i g h i n g  
i n s t r u m e n t s  :  
x v .  P r o v i d i n g  f o r  e x e m p t i o n s  i n  p u r s u a n c e  o f  t h i s  A c t :  
X V I .  T h e  m e t h o d  o f  m a r k i n g  u p o n  a r t i c l e s  t h e i r  w e i g h t ,  
m e a s u r e ,  o r  n u m b e r :  
x v n .  G e n e r a l l y  f o r  o t h e r  m a t t e r s  f o r  c a r r y i n g  o u t  t h e  p r o -
v i s i o n s  o f  t h i s  A c t  :  
X V I I I .  F o r  i m p o s i n g  a n y  p e n a l t y  n o t  e x c e e d i n g  t e n  p o u n d s  
f o r  a n y  b r e a c h  o f  a n y  r e g u l a t i o n .  
R e f e r e n c e  t o  A c t  
N o .  3 4 9  o f  1 8 8 5  . .  
N o .  2 0 6 3  o f  1 9 3 1  . .  
S C H E D U L E S .  
F f f i S T  S C H E D U L E .  
A . o t s  o o n . s o l i d a t e d  a n d  r e p e a l e d .  
S h o r t  T i t l e .  
T h e  W e i g h t s  a n d  M e a s u r e s  A c t ,  1 8 8 5  
W e i g h t s  a n d  M e a s u r e s  A c t ,  1 9 3 1  
S E C O N D  S C H E D U L E .  
S t a n d a r d s  o f  w e i g h t  a m a  m e a s u r e  f o r  t h e  S t a t e  o f  8 , o u t h  A u s t r a l i a .  
3 4 9  1 8 8
5  T h e  f o l l o w i n g  s t a n d a r d s  s h a l l  b e  t h e  s t a n d a r d s  o f  w e i g h t  a n d  m e a s u r e  f o r  t h e  
F i r s t  S c h e d ; , . l e .  S t a t e  o f  S o u t h  A u s t r a l i a : -
S e c t i o n s  6 ,  
1 1 ,  a n d  1 4 .  
O f .  U . K .  
4 1  &  4 2  
V i e t .  c .  4 9 ,  
F i r s t  S c h . ,  
P a r t  I .  
T h e  s t a n d a r d  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  l e n g t h  o f  t h e  s t a n d a r d  y a r d  f o r  t h e  S t a t e  o f  
S o u t h  A u s t r a l i a  s h a l l  b e  a  y a r d  m e a s u r e  o f  s u c h  d e s c r i p t i o n  a n d  m a t e r i a l s  a s  t h e  
M i n i s t e r  s h a l l  t h i n k  b e s t  s u i t e d  t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h i s  S t a t e ;  a n d  s h a l l  b e  
p r o c u r e d  i n  E n g l a n d ,  a n d  c o m p a r e d  w i t h  t h e  B r i t i s h  I m p e r i a l  S t a n d a r d  Y a r d ,  
Vol. 8] Weights and Measures Act, 1934. 
deposited in the standards department of the Board of Trade, and certified as 
correct by the warden of the British standards; and shall oe marked with the 
normal temperature at which it is equal to the Imperial Standard Yard, and 
with the words ''Standard Yard, Government of South Australia.'' 
The standard for determining the weight of the standard pound for the State 
of South Australia shall be of platinum, the form being that of a cylinder nearly 
1.35in. in height, and 1.15in. in diameter, with a groove .or channel round it, 
whose middle is about 0.34in. below the top of the cylinder, for insertion of the 
points of the ivory fork by which it is to be lifted; the edges to be carefully 
rounded off, and such standard pound to be marked P.S. S.A., llb. 
THIRD SCHEDULE. 
Government Bta:mdards. 
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Standards of the measures and weights following to be in use under the 349, 1885, 
direction of the Minister:- ~~h~~~le. 
MEASURES OF LENGTH. 
Denomination of Standard. 
Measure of Length. 
100 feet. 
66 feet or a chain of 100 links, 
Rod, pole, or perch. 
10 feet. 
6 '' or 2 yards. 
5 " 
4 " 
3 " or 1 yard. 
2 " 
1 foot. 
1 inch divided in 12 duodecimal, 
10 decimal, and 16 binary equal 
parts. 
MEASURES OF CAPACITY. 
Denomination of Standard. 
Measure of Capacity. 
Bushel. 
Half-bushel. 
Peck. 
Gallon. 
Half-gallon. 
Quart. 
Pint. 
Half-pint. 
Gill. 
Half-.gill. 
Quarter-gill. 
Measures Used in the Sale of Drugs. 
Fluid ounces-
4, 3, 2, 1. 
Fluid drachms-
4, 3, 2, 1. 
Minims-
30, 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1. 
Section 8. 
Of. U.K. 
41 & 42 Viet. 
e. 49, Second 
Seh. 
6 5 2  
W e i g h t s  a n d  M e a s u r e s  A c t ,  1 9 3 4 .  [ V o l .  8  
W e i g h t s .  
D e n o m i n a t i o n  o f  S t a n d a r d .  
A v O i r d u p o i s  W e i g h t s .  
5 6  p o u n d s .  
2 8  
"  
1 4  
"  
7  
"  
4  
"  
: l  
"  
1  p o u n d .  
8  o u n c e s .  
4  
"  
2  
"  
1  o u n c e .  
8  d r a m s .  
4  
"  
2  
"  
1  d r a m .  
!  
"  
2 4 0  g r a i n s ,  c o m m o n l y  c a l l e d  1 0  
p e n n y - w e i g h t s .  
1 2 0  g r a i n s ,  
c o m m o n l y  
c a l l e d  5  
- p e n n y - w e i g l ; l t s .  
7 2  g r a i n s ,  
c o m m o n l y  
c a l l e d  3  
p~nny~weights. 
4 8  g r a i n s ,  
c o m m o n l y  
c a l l e d  2  
p e n n y - w e i g h t s .  
2 4  g r a i n s ,  
c o m m o n l y  c a l l e d  
1  
p e n n y - w e i g h t .  
C o i n  W e i g h t s .  
D e n o m i n a t i o n  o f  C o i n .  
G o L D -
F i v e  p o u n d  . . . . • . . .  
T w o  p o u n d  . . . . . . .  .  
S o v e r e i g n  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
H a l f - s o v e r e i g n  •  .  .  .  .  .  •  .  
S I L V E R -
C r o w n  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
H a l f - c r o w n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
F l o r i n  . . • • . • . . . . . . . .  
S h i l l i n g  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
S i x p e n c e  . . . . . . . . . . .  .  
G r o a t  o r  £ o u r p e n c e  .  .  .  .  .  .  
T h r e e p e n c e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
B R O N Z E - -
P e n n y  . . . . . . . . . . . . .  .  
H a l f - p e n n y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
------~ 
D e n o m i n a t i o n  o f  S t a n d a r d .  
T r o y  B u l l i o n  W e i g h t s .  
5 0 0  o u n c e s .  
4 0 0  
, ,  
3 0 0  
"  
2 0 0  
"  
1 0 0  
"  
5 0  
"  
4 0  
"  
3 0  
"  
2 0  
" '  
1 0  
, ,  
5  
, ,  
4  
"  
3  
"  
: l  
1  o u n c e .  
0 . 5  
"  
0 . 4  
"  
0 . 3  
"  
0 . 2  
, ,  
0 . 1  
"  
0 . 0 5 .  
"  
0 . 0 4  
"  
0 . 0 3  
"  
0 . 0 2  
"  
· o . o 1  
"  
0 . 0 0 5  "  
0 . 0 0 4  "  
0 . 0 0 3  ' '  
0 . 0 0 ? ,  , ,  
0 . 0 0 1  •  '  
S t a n d a r d  W e i g h t .  
G r . a i n s .  
6 1 6 . 3 7 2 3 9  
2 4 6 . 5 4 8 9 5  
1 2 3 . 2 7 4 4 7  
6 1 . 6 3 7 2 3  
4 3 6 . 3 6 3 6 3  
2 1 8 . 1 8 1 8 1  
1 7 4 . 5 4 5 4 5  
8 7 . 2 7 2 7 2  
4 3 . 6 3 6 3 6  
2 9 . 0 9 0 9 0  
2 1 . 8 1 8 1 8  
1 4 5 . 8 3 3 i l : l  
8 7 . 5 0 0 0 ( 1  
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Regulations. 
The following regulations were in force under this Act on 
8th November, 1937 :-
RELATING TO FEES-
Gazette-7th January, 1932, p. 2. 
3rd May, 1934, p. 1142. 
RELATING TO THE LICENSING OF PETROL PuMPS-
Gazette-31st March, 1932, p. 612 (regulation 6 dis-
allowed, Gazette 27th October, 1932, p. 842). 
8th December, 1932, p. 1080 (regulation 6 dis-
allowed, Gazette 23rd November, 1933, p. 
1056). 
3rd May, 1934, p. 1142. 
GENERAL REGULATIONS-
Gazette-23rd .June, 1932, p. 1123. 
8th December, 1932, p. 1080. 
3rd May, 1934, p. 1142. 
19th September, 1935, p. 638. 
The following regulations under the Fees Regulation Act, 
1927, relating to the fees payable for the testing of standard 
weights were in force on 8th November, 1937 :-
Gazette-24th November, 1927, p. 1225. 
12th July, 1928, p. 46. 
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